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ABSTRAK 
 
PENGARUH FINANCIAL LITERACY, FINANCIAL SELF EFFICACY, 
SOCIAL ECONOMIC  STATUS DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP 
PERILAKU MANAJEMEN KEUANGAN MAHASISWA S-1 FAKULTAS 
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
SULTAN SYARIF KASIM RIAU 
 
Oleh: 
 
SITI FATIMAH 
NIM: 11571202973 
Email: sitifatimah1397@gmail.com 
 
Sumber daya manusia dianggap sebagai sumber penting untuk pembangunan 
ekonomi. Memiliki Perilaku manajemen keuangan yang baik dapat membantu 
mahasiswa mencapai keuangan yang positif dan mampu mengatasi setiap 
tantangan terutama dalam hal masalah keuangan yang lebih kompleks 
dibandingkan dengan orang tua mereka. penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh financial literacy, financial self efficacy, social economic 
status dan locus of control terhadap perilaku manajemen keuangan. subjek 
penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau. Penelitian ini merupakan penelitian 
deskriptif kuantitatif dengan jumlah sampel 100 responden. teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling method. teknik analisis data 
menggunakan multiple Regression Analysis. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa financial literacy dan financial self efficacy berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa.sedangkan social 
economic status dan locus of control tidak berpengaruh terhadap perilaku 
manajemen keuangan mahasiswa. nilai Adjusted R square adalah 0,573 atau 57,3 
% yang berarti Perilaku manajemen keuangan dapat dijelaskan oleh financial 
literacy, financial self efficacy, social economic status dan locus of control dan 
sisanya 42,7% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti dalam 
penelitian ini. 
 
Kata kunci: Financial Literacy, Financial Self Efficacy, Social Economic  Status, 
Locus Of Control, Perilaku Manajemen Keuangan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Mahasiswa merupakan salah satu generasi penerus yang akan membangun 
Indonesia di masa yang akan datang. Mereka perlu dipersiapkan untuk 
membangun bangsa Indonesia. Khususnya dalam bidang ekonomi. Untuk 
mencapai hal tersebut, dibutuhkan pembangunan dan pengembangan karakter 
anak bangsa yang rajin, disiplin, dan tentunya hemat serta cermat dalam 
kehidupanya. Salah satu karakter yang penting untuk dikembangkan adalah 
karakter dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan. peningkatan pemahaman 
keuangan untuk mahasiswa merupakan hal yang penting karena mereka 
menghadapi risiko dari produk-produk dan layanan jasa keuangan yang lebih 
komplek dibandingkan orang tua mereka. 
Hasil survei online oleh lembaga Crowd DNA ( lembaga konsultasi 
wawasan dan strategi budaya) pada tahun 2014 terhadap 1.000 anak muda usia 
13-24 tahun di Indonesia ditemukan sebanyak 79% dari responden masih 
memikirkan mengenai pentingnya menabung bagi masa depan mereka, namun 
hanya 62% yang benar-benar sudah merencanakan masa depan mereka secara 
detil (https://m.bisnis.com). 
Kemudian hasil riset berbasis media sosial lembaga independen Provetic 
(lembaga riset yang memantau percakapan di media sosial) yang dilakukan 
selama dua bulan sejak 1 Desember 2015 sampai 31 Januari 2016 terhadap 
generasi milenial yakni yang lahir dalam kurun tahun 1980-2000 di Indonesia 
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dengan fokus riset tentang perilaku generasi milenial dan karakter dalam hal 
keuangan, menunjukan bahwa 41% dari 7.809 perbincangan mengenai alasan 
utama menabung adalah untuk membeli tiket konser menonton musisi yang 
mereka idolakan dan untuk rencana wisata mereka. Ternyata generasi milenial 
menabung tidak hanya bertujuan untuk hal-hal besar saja seperti untuk tujuan 
membeli rumah atau ibadah umroh tetapi juga untuk pembelanjaan yang bersifat 
konsumtif, seperti untuk membeli tiket konser atau untuk keperluan wisata 
(https://kompasiana.com). 
Berdasarkan teori, pengetahuan keuangan akan membantu seseorang untuk 
membuat perencanaan dalam mengambil keputusan keuangan yang lebih baik, 
memahami hak-hak dan tanggungjawab mereka sebagai konsumen produk-produk 
keuangan dan lebih mampu mengelola resiko (Lusardi, et al, 2010). Diperguruan 
tinggi khususnya mahasiswa ekonomi, merupakan mahasiswa yang mendapatkan 
pengetahuan mengenai keuangan lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa 
lainya. Pembelajaran diharapkan mampu memberikan bekal kepada mahasiswa 
untuk memiliki kecakapan dibidang keuangan. sehingga mahasiswa siap dan 
mampu menghadapi kemandirian keuangan dan mulai melakukan pengambilan 
keputusan yang bertanggung jawab pada kehidupan mereka saat ini maupun di 
masa depan yang semakin kompleks. 
Menurut Rusmawati (2013) pengetahuan tentang pengelolaan keuangan 
bagi mahasiswa adalah penting karena diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 
untuk dapat menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran agar sesuai dengan 
kebutuhan mahasiswa serta dapat menjadi bekal dimasa depan, internalisasi 
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pendidikan keuangan ke dalam perilaku manajemen keuangan selain di bentuk 
dari pendidikan orang tua, juga di mediatori oleh dosen di perguruan tinggi, 
kemudian dengan dipelajarinya pengelolaan keuangan pribadi di perguruan tinggi 
maka mahasiswa dapat melakukan proses manajemen yang secara umum terdiri 
atas tiga tahapan yaitu perencanaan, implementasi dan evaluasi. Proses 
manajemen inilah yang akan membawa seseorang kepada perilaku keuangan yang 
positif. 
Perilaku keuangan dapat dikaitkan dengan manajemen keuangan pribadi. 
manajemen keuangan pribadi adalah salah satu konsep manajemen keuangan pada 
tingkat individu yang terdiri dari kegiatan perencanaan, mengelola dan 
mengontrol dana keuangan sehari-hari. Perilaku keuangan adalah salah satu unsur 
psikologis dimana sisi psikologis dapat mempengaruhi manusia dalam mengambil 
keputusan keuangan yang tepat (Herawati et al, 2018).  
Fenomena yang terjadi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial peneliti 
menemukan bahwa sebagian besar mahasiswa saat ditanya apakah memiliki 
perencanaan keuangan, rata-rata mereka menyatakan bahwa mereka tidak memilki 
perencanaan keuangan, sehingga seringkali uang kiriman dari orang tua tidak 
cukup untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Selain tidak memiliki 
perencanaan keuangan yang baik, mahasiswa juga tidak memiliki kontrol terhadap 
diri untuk membelanjakan uang yang mereka miliki, ditambah dengan 
menjamurnya bisnis online memudahkan mereka dalam melakukan transaksi jual 
beli secara mudah dan cepat, sehingga banyak mahasiswa yang menjadi 
konsumtif karena mereka semakin sulit membedakan mana yang dibutuhkan 
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dengan yang hanya menjadi keinginan mereka untuk menunjang penampilan 
dengan mengikuti tren-tren terbaru.  
Kemudian kesadaran menabung para mahasiswa juga rendah, peneliti 
mewawancarai beberapa mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
bahwasanya dari beberapa mahasiswa rata-rata mereka tidak memiliki tabungan. 
Rata-rata alasan mereka tidak menabung karena uang kiriman orang tua mereka 
tidak cukup untuk di tabung, mereka mereka menambahkan bahwa seringkali 
mereka kehabisan uang sebelum waktu kiriman selanjutnya. dan untuk mengatasi 
kekurangan tersebut biasanya mereka berhutang kepada teman dan membayarnya 
setelah mendapatkan kiriman kembali. dari hasil wawancara tersebut dapat 
disimpulkan bahwa mahasiswa perlu diarahkan kepada perilaku manajemen 
keuangan yang baik. salah satu cara nya adalah dosen diperguruan tingi harus 
memberikan pengetahuan mengenai cara pengelolaan uang yang baik agar mereka 
tidak terjerumus pada perilaku boros dan konsumtif. 
Perilaku manajemen keuangan dapat dipengaruhi oleh Literasi Keuangan 
(Financial Literacy). Literasi keuangan menurut Surat Edaran Otoritas jasa 
Keuangan Nomor 30/SEOJK.07/2017 adalah pengetahuan, keterampilan dan 
keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas 
pengambilan keputusan keuangan dan pengelolaan keuangan dalam rangka 
mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap 
perilaku manajemen keuangan (Susanti, 2013; Laily, 2014). Hasil dari studi  
Chen and Volpe (1998) menunjukan bahwa mahasiswa dengan literasi yang 
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rendah cenderung memilih keputusan keuangan yang salah daripada mereka yang 
memiliki literasi yang tinggi. 
Hasil Survei Nasional Literasi yang dilakukan oleh OJK pada tahun 2016 
dengan jumlah responden yaitu sebesar 9.680 responden di 34 Provinsi yang 
tersebar di 64 Kabupaten atau Kota di Indonesia. Indeks Literasi Keuangan 
masyarakat menunjukkan bahwa hanya 29,7% masyarakat Indonesia yang 
memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepercayaan yang memadai mengenai 
produk dan layanan keuangan (Well Literate) (https://www.ojk.go.id). 
Urgensi peningkatan literasi keuangan untuk pelajar dan mahasiswa 
semakin penting karena hasil survei nasional literasi keuangan Indonesia yang 
dilaksanakan oleh OJK tahun 2016 menunjukan tingkat literasi keuangan pelajar 
dan mahasiswa yang masih rendah. Hasil survei menunjukan bahwa hanya 
terdapat 23,4% pelajar atau mahasiswa yang memiliki tingkat literasi keuangan 
yang baik atau well literate atau lebih rendah dibandingkan tingkat literasi secara 
nasional (Kusumaningtuti & Setiawan, C. 2018:141) 
 
Sumber: Kusumaningtuti & Setiawan, C. (2018:141) 
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Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Frans Julians, 2014) 
terhadap Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial, dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 61 
responden, di peroleh hasil bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa yang 
dibedakan berdasarkan jenis kelamin, konsentrasi dan indeks prestasi kumulatif 
rata-rata dalam kategori tinggi. kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh 
(Fitriani, 2017) dengan objek penelitian yang sama tetapi dengan jumlah sampel 
yang berbeda yaitu sebanyak 454 responden, di peroleh hasil bahwa tingkat 
literasi keuangan mahasiswa dalam kategori sedang. Dimana rata-rata mahasiswa 
dapat menjawab 12-23 item soal dengan benar dari 36 item soal tentang literasi 
keuangan.  
Selain literasi keuangan perilaku manejemen keuangan di pengaruhi oleh 
salah satu aspek psikologis yaitu efikasi keuangan diri (Financial self Efficacy). 
Financial self efficacy adalah salah satu unsur dari efikasi diri pada bidang 
ekonomi. Dimana efikasi diri pertama kali dikenalkan oleh (Albert Bandura, 
1977) Financial Self Efficacy mengacu pada kemampuan individu yang dirasakan 
untuk mengelola keuangan mereka ( Lapp, 2010). ini terkait dengan kepercayaan 
diri undividu untuk melakukan tugas menajemen keuangan ( Lown, 2011) dan 
dapat mencerminkan keterampilan keuangan mereka.  
Menurut Brandon dan Smith (2009) Financial Sef efficacy merupakan 
keyakinan positif terhadap kemampuan untuk berhasil mengelola uang. Oleh 
karena itu semakin baik Financial self efficacy maka semakin baik pula mengelola 
uang dengan tepat sehingga perilaku yang di timbulkan akan lebih baik pula. 
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Hasil peneitian yang dilakukan oleh (Stuart et al. 2014) menunjukan bahwa 
mahasiswa dengan Financia Self efficacy  yang tinggi memiliki optimisme 
keuangan yang lebih besar dimasa yang akan datang secara signifikan dan kecil 
kemungkinanya untuk merasa tertekan. Ini menunjukan bahwa Financia Self 
efficacy akan mempengaruhi perilaku mahasiswa di masa depan. 
Selain mempengaruhi perilaku mahasiswa di masa depan Financial self 
Efficacy juga merupakan rasa keyakinan seseorang atas kapasitasnya untuk 
mengelola keuanganya dengan baik serta untuk mencapai tujuan-tujuan 
keuanganya. Ketika tingkat keyakinan seseorang tinggi, maka seseorang tersebut 
akan termotivasi untuk melakukan sesuatu demi mencapai tujuan yang diinginkan. 
Sehingga semakin tinggi Financial self Efficacy, maka individu tersebut akan 
semakian bertanggung jawab dalam mengelola keuangan. sejalan dengan 
penelitian Mayasari dan Sijabat (2017) dalam Rizkiawati et al. (2018) yang 
menunjukan bahwa Financial self Efficacy berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap perilaku manajemen keuangan. Hasil penelitian Qamar et al. 
(2016) menunjukan Bahwa Financial self Efficacy mempengaruhi perilaku 
Manajemen Keuangan. 
Kemudian status ekonomi sosial orang tua (social Economic status) juga 
mempengaruhi perilaku manajemen keuangan mahasiswa. sosial ekonomi status 
adalah posisi individu dalam struktur sosial hierarki ( Singh. S et al, 2017). 
Penelitian yang dilakukan oleh Gutter et al. (2009) dalam pengetahuan keuangan, 
sikap keuangan, dan perilaku keuangan antara mahasiswa yang mempunyai status 
sosial ekonomi yang tinggi, sedang dan rendah menunjukan perberbedaan artinya 
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mahasiswa dengan status sosial ekonomi yang tinggi, juga akan memiliki 
pengetahuan keuangan, sikap keuangan, dan perilaku keuangan yang tinggi. 
Memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya manajemen keuangan, memiliki 
orientasi ke masa depan serta memiliki tanggung jawab penuh terkait dengan 
perilaku keuangan yang baik Herawati et al. (2018).  
demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh (Albeerdy et al. 2015) 
menunjukan bahwa orang tua adalah agen sosialisasi dalam pendidikan keuangan 
keluarga (Herawati et. al, 2018). Banyak Penelitian menunjukan bahwa status 
sosial ekonomi orang tua dapat memiliki dampak positif terhadap perkembangan 
perilaku anak-anaknya. penyebab dari penetuan keputusan keuangan yang buruk 
pada dasarnya akibat dari kurangnya pengetahuan mengenai keuangan sejak dini. 
Hal ini sesuai dengan penelitian Xiao et al. (2007); Mandell dan Klein, (2009) 
yang menyimpulkan bahwa cara terbaik untuk memperbaiki perilaku adalah 
dengan cara mengajarkan perilaku yang baik sejak kecil, termasuk perilaku 
keuangan Nababan (2012). 
Kemudian aspek psikologi lain yang dapat mempengaruhi perilaku 
manajemen keuangan adalah Locus of Control (Pusat Kendali) pertama kali 
dikemukakan oleh Julian Rotter (1966) seorang ahli pembelajaran sosial. 
Pengertian Locus of control yakni keyakinan, harapan atau sikap tentang 
keterkaitan antara perilaku seseorang dengan akibatnya. Locus of Control  
merupakan bagaimana seseorang memandang suatu peristiwa dan bisa tidaknya 
seseorang mengendalikan peristiwa yang terjadi pada dirinya. Ketika seseorang 
bisa mengendalikan dirinya dari dalam untuk menggunakan uang seperlunya saja 
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atau menggunakan uangnya sesuai kebutuhan, kemungkinan seseorang tersebut 
juga akan melakukan perilaku manajemen keuanganya dengan baik. maka 
semakin baik Locus of Control  yang dimiliki oleh individu maka semakin baik 
perilaku manajemen keuanganya. Penelitian yang dilakukan oleh Grable et. al, 
(2009) dan Kholilah et.al (2013) menyatakan bahwa Locus of Control  memiliki 
pengaruh yang positif terhadap perilaku manajemen keuangan (Rizkiawati et al, 
2018). Sedangkan menurut mien dan Thao (2015) dalam penelitianya juga 
menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen keuangan 
pada generasi muda usia 19-30 tahun antara lain sikap keuangan, pengetahuan 
keuangan dan Locus of control. 
Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Herawati NT, dkk (2018) dengan judul "Factors That Influence 
Behavior Among Accounting Students in Bali” dengan hasil bahwa Financial 
Literacy, Financial Self Efficacy dan Social Econimic Status berpengaruh 
terhadap perilaku manajemen keuangan. perbedaan antara penelitian ini dengan 
penelitian sebelumnya adalah peneliti menembah variabel Locus Of Control 
dalam penelitian. 
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang perilaku manajemen keuangan dikalangan mahasiswa, dengan judul 
:“PENGARUH FINANCIAL LITERCY, FINANCIAL SELF EFFICACY, 
SOCIAL ECONOMIC STATUS DAN LOCUS OF CONTROL TERHADAP 
PERILAKU MANAJEMEN KEUANGAN MAHASISWA S-1 FAKULTAS 
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EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI 
SULTAN SYARIF KASIM RIAU”.  
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam latar belakang, maka 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Apakah Financial Literacy berpengaruh secara parsial terhadap 
perilaku manajemen keuangan mahasiswa ? 
2. Apakah Financial Self Efficacy berpengaruh secara parsial terhadap 
perilaku manajemen keuangan mahasiswa ? 
3. Apakah Social Economic Status berpengaruh secara parsial terhadap 
perilaku manajemen keuangan mahasiswa ? 
4. Apakah Locus of Control berpengaruh secara parsial terhadap perilaku 
manajemen keuangan mahasiswa ? 
5. Apakah Financial Literacy, Financial Self Efficacy, Social Economic 
Status dan Locus of Control secara simultan atau secara bersama-sama 
berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah seperti yang di sebutkan diatas , maka 
tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk Mengetahui apakah terdapat pengaruh Financial Literacy 
terhadap perilaku manajemen keuangan Mahasiswa  
2. Untuk Mengetahui apakah terdapat pengaruh Financial Self Efficacy 
terhadap perilaku manajemen keuangan Mahasiswa  
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3. Untuk Mengetahui apakah terdapat pengaruh Social Economic Status 
terhadap perilaku manajemen keuangan Mahasiswa  
4. Untuk Mengetahui apakah terdapat pengaruh Locus of Control terhadap 
perilaku manajemen keuangan Mahasiswa  
5. Untuk menegetahui apakah Financial Literacy, Financial Self Efficacy, 
Social Economic Status dan Locus of Control bersama-sama memiliki 
pengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan mahasiswa. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka 
penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara 
lain :  
a. Bagi penulis penelitian dapat menambah wawasan mengenai financial 
Literacy, Financial Self efficacy, Social Economic status dan Licus of 
Control menjadi hal yang sangat penting untuk di ketahui pengaruhnya 
terhadap bagaimana perilaku manajemen keuangan yang baik dan dapat 
dijadikan acuan di kehidupan sehari-hari dan kehidupan di masa yang akan 
datang. 
b. Bagi Mahasiswa lain penelitian ini diharapkan mampu memberikan 
sumbangan gagasan bagi perkembangan keilmuan dan dan dapat 
digunakan sebagai sarana untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan 
dan mengembangkan teori-teori yang khususnya mengenai faktor-faktor 
yang berhubungan dengan perilaku manajemene keuangan. 
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c. Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 
referensi dan pertimbangan dalam melakukan penelitian yang akan datang 
mengenai masalah financial Literacy, Financial Self efficacy, Social 
Economic status dan Licus of Control dan perilaku manajemen keuangan 
pada mahasiswa.  
1.5 Sistematika penulisan 
Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab yang 
saling berkaitan. Masing-masing bab secar garis besar dapat dijelaskan sebagai 
berikut: 
BAB I. Pendahuluan 
Bab I merupakan pendahuluan sebagai dasar dan acuan mengepa 
penelitian ini dilakukan. Pendahuluan terdiri dari latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian serta 
sistematika penulisan. 
BAB II. Landasan Teori 
Bab ini menjelaskan teori-teori yang relevan dengan penelitian. Teori 
sebagai dasar penyusunan dalam hipotesis. Selain itu, bab ini juga 
menguraikan penelitian-penelitian terdahulu yang relevean dengan 
objek penelitian, paradigma penelitian dan juga hipotesis penelitian. 
BAB III. Metode Penelitian 
Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, 
Variabel, definisi operasional Variabel, populasi dan sampel, metode 
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pengumpulan data, definisi dan pengukuran variabel penelitian dan 
teknik analisis data. 
BAB IV. Gambaran Umum 
Bab ini menjelaskan tentang objek penelitian secara garis besar yang 
diperlukan untuk pengetahuan umum. dalam penelitian ini seperti 
menguraikan tentang sejarah singkat objek penelitian, aktivitas objek 
penelitian dan struktur organisasi. 
BAB V. Hasil dan Pembahasan 
Bab ini membahas hasil analisis pengolahan data dan pembahasan 
mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen 
yang diteliti. 
BAB VI. Penutup 
Pada bab ini terdapat kesimpulan dan saran yang merupakan 
ringkasan dari hasil penelitian yang telah dibahas sebelumnya dan 
tentang perbaikan yang perlu dilakukan terhadap penliti yang akan 
datang terkait dengan temuan masalah penelitian. 
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  BAB II 
TELAAH PUSTAKA 
2.1. Landasan Teori 
2.1.1. Perilaku Manajemen Keuangan 
Perilaku manajemen keuangan merupakan salah satu konsep penting pada 
disiplin ilmu keuangan. perilaku manajemen keuangan merupakan perilaku 
seseorang dalam mengatur keuangan mereka dari sudut pandang psikologi dan 
kebiasaan individu. Perilaku manajemen keuangan juga dapat diartikan sebagai 
proses pengambilan keputusan keuangan. perilaku manajmen keuangan berkaitan 
dengan efektifitas manajemen dana, dimana arus dana harus diarahkan sesuai 
dengan rencana yang telah ditatapkan (Humaira, 2018).  
Kemudian Horne dan Wachowiez (2002) dalam Mien dan Thao (2015) 
menyatakan tujuan perilaku manajemen keuangan sebagai penentuan, akuisisi, 
alokasi dan pemanfaatan sumber daya keuangan, dengan keseluruhan tujuan yang 
dimiliki dalam pemikiran. Maka dari itu perilaku manajemen yang efektif akan 
meningkatkan kesejahteraan keuangan. dan sebaliknya kegagalan dalam 
mengelola keuangan pribadi dapat menyebabkan masalah  yang serius untuk 
jangka panjang.  
Perilaku keuangan yang baik dapat dilihat dari kegiatan perencanaan-
perencanaan, pengelolaan dan kontrol keuangan yang sehat. menurut Kholilah 
dan Iramani (2013) Perilaku manajemen keuangan adalah kemampuan seseorang 
dalam mengatur yaitu perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, 
pengendalian, pencairan dan penyimpanan dana keuangan sehari-hari. munculnya 
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perilaku manajemen keuangan merupakan dampak dari besarnya hasrat seseorang 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan tingkat pendapatanya. 
Perilaku manajemen keuangan berkaitan dengan tanggung jawab keuangan 
seseorang terkait cara mengelolan keuangan. tanggung jawab dalam hal keuangan 
merupakan proses mengelola keuangan serta proses menguasai penggunaan aset 
keungan maupun aset-aset lain dengan produktif.  
Perilaku manajemen keuangan merupakan salah satu konsep kunci dari 
disiplin keuangan. Menurut Jodi Lynne Mcfarlane Parotta (1992) 
mengungkapkan bahwa perilaku manajemen keuangan pribadi dapat digambarkan 
sebagai proses pembelajaran dalam perencanaan, mengambil tindakan seseui 
dengan perencanaan dan melakukan perbaikan pada implementasi perencanaan 
yang perlu ditangani. Menurut Sina dan Noya (2012) salah satu upaya dalam 
membentuk karakter perilaku keuangan yang baik adalah dengan menumbuhkan 
perilaku perencanaan keuangan dan konrol diri terhadap uang. 
Dari beberapa definisi perilaku menajemen keuangan menurut beberapa 
ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa seseorang dengan perilaku manajemen 
keuangan yang baik lebih mungkin mampu membiasakan diri dalam menyusun 
perencanaan keuangan, melaksanakan perencanaan dengan mengendalikan diri 
sendiri, mengevaluasi tindakan perencanaan awal yang tidak sesuai dengan 
kondisi yang dimilikinya terjadi dan melakukan perbaikan masalah keuangan dan 
selelu memantau kondisinya dari peningkatan masalah keuangan. 
Menurut Dew dan Xiao (2011) perilaku manajemen keuangan seseorang 
dapat dilihat dari empat hal, yaitu : 
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1) Konsumsi (Consumtion) 
Konsumsi adalah pengeluaran oleh rumah tangga atas berbagai barang 
dan jasa (Herdjiono et al. 2016). Financial management behavior seseorang 
dapat dilihat dari bagaimana ia melakukan kegiatan konsumsinya seperti apa 
yang di beli seseorang dan mengapa ia membelinya. 
2) Manajemen Arus Kas (Cash-flow management) 
Arus kas merupakan indikator utama dari kesehatan keuangan yaitu 
ukuran kemampuan seseorang untuk membayar segala biaya yang 
dimilikinya, manajemen arus kas yang baik adalah tindakan penyeimbangan 
pemasukan dan pengeluaran uang.  
3) Tabungan dan Ivestasi (Saving and Investment) 
Tabungan dapat didefinisikan sebagai bagian dari pendapatan yang 
tidak dikonsumsi dalam periode tertentu. Karena seseorang tidak tahu apa 
yang akan terjadi dimasa depan. Uang harus di simpan untuk membayar 
kejadian tak terduga. Investasi yaitu mengalokasikan atau menanamkan 
sumber daya saat ini dengan tujuan mendapatkan manfaat di masa 
mendatang (Herdjiono et al. 2016) 
4) Manajemen Utang (Credit Management) 
Manajemen utang adalah kemampuan seseorang dalam memanfaatkan 
utang agar tidak membuat anda mengalami kebangkrutan atau dengan kata 
lain pemanfaatan utang untuk meningkatkan kesejahteraan. 
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1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perilaku Manajemen Keuangan 
Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku manajemen keuangan 
seseorang, karena dalam penelitian ini objek nya adalah mahasiswa maka penulis 
membatasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku menajamen keuangan 
mahasiswa antara lain berdasarkan Financial Literacy, Financial Self efficacy, 
Social Economic Status,dan Locus of Control.  
Mien dan Thao (2015) menyatakan dalam penelitianya bahwa faktor-faktor 
yang mempengaruhi perilaku manajemen keuangan pada generasi muda usia 19-
30 tahun antara lain sikap keuangan, pengetahuan keuangan dan locus of control. 
Kemudian penelitian yang dilakukan Rizkiawati dan Asandimitra (2018) 
menghasilkan bahwa financial self efficacy dan locus of control berpengaruh 
positif terhadap perilaku manajemen keuangan. Selanjutnya Prihartono dan 
Asandimitra (2019) dalam penelitianya mengungkapkan bahwa terdapat 
beberapa faktor yang berpengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan seperti 
financial literacy dan financial attitude.. 
2.1.2  Financial Literacy 
Literasi keuangan (Financial literacy) Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 30/SEOJK./07/2017 tahun 2017, adalah pengetahuan, 
keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk 
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengolahan keuangan dalam 
rangka mencapai kesejahteraan. Organization for Economic Co-operation and 
Development atau OECD (2016) mendefinisikan literasi keuangan sebagai 
pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut 
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keterampilan, motivasi, serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan 
pemahaman yang dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan 
keuangan yang efektif, meningkatkan kesejahteraan keuangan (financial well 
being) individu dan masyarakat, dan berpartisipasi dalam bidang ekonomi. 
Remund (2010) mendefinisikan literasi keuangan merupakan pengukuran 
terhadap pemahaman seseorang mengenai konsep keuangan, dan memiliki 
kemampuan dan keyakinan untuk mengatur keuangan pribadi melalui 
pengambilan keputusan jangka pendek yang tepat, perencanaan keuangan jangka 
panjang, serta memperhatikan kejadian dan kondisi ekonomi. 
Indikator literasi keuangan dalam penelitian ini di adaptasi dari penelitian 
yang dilakukan oleh sakinah dan mudakir (2018). Yaitu ada tiga indikator: 
a) pengetahuan keuangan, yaitu pertanyaan terkait dengan pengetahuan 
umum keuangan pribadi, tabungan dan simpanan, asuransi dan investasi. 
b) sikap keuangan, yaitu pertanyaan terkait dengan konsep orintasi 
terhadap keuangan pribadi, utang, keamanan keuangan, dan menilai 
keuangan pribadi. 
c) perilaku keuangan, yaitu pertanyaan terkait dengan konsep 
pengorganisasian, pengeluaran, dan tabungan   
Menurut Lusardi et al. (2010) Financial Literacy mempengaruhi perilaku 
keuangan seseorang kearah yang positif, seperti pembayaran tagihan tepat waktu, 
memiliki tabungan dan Investasi, dan kemampuan untuk mengelola kartu kredit 
secara Bijak (Herawati et al. 2018). selanjutnya Tary Novita Maharani (2016) 
dalam penelitianya mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 
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perilaku manajemen keuangan yaitu literasi keuangan dan sikap keuangan. 
kemudian Grohmann et al. (2015) mengatakan bahwa Financial Behavior 
dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu Financial Literacy, numeracy dan kualitas 
Pendidikan (Suryanto, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Yap. R. J. C et al. 
(2016) menunjukan bahwa literasi keuangan mempengaruhi sikap keuangan 
seseorang ke arah perilaku manajemen keuangan yang baik. 
2.1.3 Financial Self Efficacy 
Self Efficacy pertama kali dikenalkan oleh Albert Bandura ( 1997). Self 
efficacy merupakan keyakinan individu terkait kemampuan mereka dalam 
mengorganisir serat melaksanakan suatu aksi atau tindakan untuk mencapai suatu 
tujuan yang di inginkan. Self Efficacy dapat dikaitkan dengan konteks keuangan 
dan bisa disebut Financial Self Efficacy. Menurut Forbes dan Kara (2010) 
Financial Self Efficacy adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang atas 
kemampuanya dalam mencapai tujuan keuanganya dan dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya keterampilan keuangan, kepribadian dan sosial. Brandon dan 
Smith (2009) Financial Self efficacy merupakan keyakinan positif terhadap 
kemampuan untuk berhasil mengelola keuangan. seseorang pasti memiliki 
kayakinan terhadap kamampuan yang dimilikya. 
Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa financial self efficacy 
adalah salah satu aspek yang dikembangkan dari teori self efficacy tentang 
keyakinan positif terhadap kemampuan diri untuk berhasil mengelola keuanganan 
pribadi dengan tepat, oleh karena itu mahasiswa yang memiliki financial self 
efficacy yang tinggi maka akan mengakibatkan semakin tinggi atau semakin baik 
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mahasiswa tersebut dalam mengelola keuanganya sehingga perilaku yang 
ditimbulkan akan semakin baik dan berdampak kepada kesejahteraan keuangan. 
Menurut Forbes dan Kara (2010) Financial Self Efficacy adalah 
kepercayaan atau keyakinan seseorang atas kemampuanya dalam mencapai tujuan 
keuanganya. Financial Self Efficacy merupakan variabel yang dapat 
mempengaruhi perilaku Manajemen Keuangan seseorang (Qamar et al. 2016). 
Menurut Bandura (dalam Ghufron, 2010:88), self efficacy pada tiap individu 
akan berbeda antara satu individu dengan individu yang lainya. Dalam penelitian 
ini self Efficacy dihubungkan dengan financial self efficacy yang berpengaruh 
terhadap perilaku keuangan ke arah yang lebih baik. Dimensi financial self 
efficacy yang berpengaruh terhadap perilaku keuangan dapat dikaitkan dengan 
dimensi self efficacy pada umumnya, yaitu: 
a. Level (magnitude) 
Level (magnitude) merupakan dimensi pengukuran financial self efficacy 
yang dilihat dari tingkat kesulitan tugas yang dirasakan seseorang. Komponen ini 
berdampak pada pemilihan  perilaku yang diamati berdasarkan tingkat 
kesulitanya. Seseorang akan berupaya melakuakan tugas tertentu yang ia 
persepsikan dapat ia lakukan dan ia akan menghindari situasi dan perilaku yang ia 
persepsikan sulit untuk dilakukan (Bandura, 1997). Dalam hal keuangan dimensi 
level dapat dilihat dari keyakinan seseorang dalam pengambilan keputusan 
keuangan dan kemampuanya untuk mengatasi masalah keuangan. 
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b. Generalisasi (generality) 
Dimensi ini merupakan skala pengukuran financial self efficacy yang 
megukur sejauh mana individu yakin dengan kemampuanya dalam berbagai 
situasi tugas, mulai dari aktifitas yang bisa dilakukan sampai pada aktifitas yang 
belum pernah dilakukan. Hal ini mengindikasikan sejauh mana seseorang yakin 
terhadap kemampuanya dalam menjalankan beberapa tugas yang berbeda, dari 
tugas yang spesifik sampai pada kelompok tugas yang berbeda. Dalam bidang 
keuangan, dimensi generality dapat diamati dari keyakinan seseorang dalam 
menyikapi berbagai alternatif keputusan keuangan dengan sikap positif dan rasa 
keiangintahuan yang tinggi terhadap berbagai alternatif keputusan keuangan. 
c. Kekuatan (Strength) 
Dimensi ini mengisyaratkan kepercayaan diri yang dimiliki oleh seseorang 
yang dapat dia wujudkan dalam melakukan tugas tertentu. Individu yang semakin 
kuat keyakinanya terhadap kemampuan dirinya sendiri, maka individu tersebut 
akan semakin menyenangi tugas yang penuh dengan tantangan dan memiliki 
kemantapan yang kuat terhadap kemampuanya untuk menegrjakan tugas dan terus 
bertahan dalam usahanya meskipun banyak mengalami kesuliatan dan rintangan. 
Dalam hal keuangan dimensi ini dapat dilihat dari keyakinan diri untuk sukses 
dalam menangani masalah keuangan dan memiliki komitmen yang tinggi dalam 
membuat perencanaan keuangan di masa kini dan masa yang akan datang.  
2.1.4 Social Economic Status 
Status sosial ekonomi adalah posisi individu dalam struktur sosial hierarki ( 
Singh. S et al, 2017). Status adalah keadaan atau kedudukan orang atau badan 
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dalam hubunganya dengan masyarakat di sekelilingnya. Menurut Soerjono 
Soekanto (Abdulsyani, 2007), status sosial merupakan tempat seseorang secara 
umum dalam masyarakatnya yang berhubungan dengan orang-oarang lain, 
hubungan dengan orang lain dalam lingkungan pergaulanya, prestisenya dan hak-
hak serta kewajibanya. Status sosial ekonomi menurut Mayer (Soekanto, 2007) 
berarti kedudukan suatu individu dan keluarga berdasarkan unsur-unsur ekonomi. 
Kemudian menurut (Nasution, 1994) kedudukan atau status menentukan 
posisi seseorang dalam struktur sosial, yakni menentukan hubungan dengan orang 
lain. Status atau kedudukan individu, apakah berasal dari golongan atas atau ia 
berasal dari golongan bawah dari status orang lain, hal ini mempengaruhi 
perananya. Peranan adalah konsekuensi atau akibat kedudukan atau status sosial 
ekonomi seseorang. Tetapi cara seseorang membawakan perananya tergantung 
pada kepribadian dari setiap individu, karena individu satu dengan yang lain 
berbeda. 
Pembentukan perilaku yang baik pada anak-anak perlu mendapat perhatian 
khusus karena perilaku manajemen keuangan mempengaruhi masa depan mereka. 
Perilaku keuangan terbentuk pada masa kanak-kanak di samping faktor 
lingkungan dan sekolah juga dipengaruhi oleh status sosial ekonomi orang tuanya. 
Kelas sosial mengacu dengan pada sekelompok besar orang dengan peringkat 
yang dekat dengan dalam hal kekayaan, kekuasaan dan prestise. Tiga elemen yang 
mejadi perbedaan gaya hidup, memberi kemampuan kepada mereka untuk 
menjalani kehidupan yang berbeda. Dan sudut pandang yang berbeda dalam 
menilai diri da melihat dunia Weber dalam Herawati et al. (2018).  
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Faktor Social Economic Status orang tua juga dapat memberi pengaruh 
terhadap perilaku keuangan anaknya. hasil penelitian yang dilakukan oleh 
(Albeerdy et al. 2015) menunjukan bahwa orang tua adalah agen sosialisasi 
dalam pendidikan keuangan keluarga. Penelitian ini menunjukan bahwa status 
sosial ekonomi orang tua dapat memiliki dampak positif terhadap perkembangan 
perilaku anak-anaknya (Herawati et. al, 2018). 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijianto (2016) Status sosial 
ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari beberapa faktor yang 
mempengaruhinya yaitu pendapatan, pendidikan dan pekerjaan.  
a) Pendapatan 
Pendapatan dapat didefinisiskan sebagai upah, gaji, keuntungan, sewa, 
dan setiap aliran pendapatan yang diterima. Namun, cara lain untuk 
melihat sumber penghasilan (pendapatan) adalah dengan kompensasi 
pekerja, jaminian sosial, uang pensiun, dan tunjangan lain dari 
pemerintah, masyarakat, dan keuangan keluarga (Saifi dan mehmood, 
2013 ). Berdasarkan penggolonganya BPS (badan pusat statistik) pada 
tahun 2013 membedakan pendaptan penduduk menjadi 4 golongan 
yaitu: 
1. Golongan pendapatan sangat tinggi adalah jika pendapatan rata-rata 
lebih dari Rp. 3.500.000 per bulan 
2. Golongan pendapatan tinggi adalah jika pendapatan rata-rata 
dibawah antara Rp. 2.500.000 s/d Rp. 3.500.000 per bulan 
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3. Golongan pendapatan sedang adalah jika pendapatan rata-rata 
dibawah antara Rp. 1.500.000 s/d Rp. 2.500.000 per bulan 
4. Golongan pendapatan rendah adalah jika pendapatan rata-rata Rp. 
1.500.000 per bulan 
b) Pendidikan 
Pendidikan mempunyai peran dalam mengasah keterampilan, karena 
dengan adanya pendidikan seseorang mampu memperoleh Pekerjaan 
sesuai dengan yang diinginkan (Saifi dan mehmood, 2013). Pendidikan 
dapat membuat seseorang membuka pikiran untuk menerima hal-hal 
baru baik berupa teknologi, materi maupun berupa ide-ide baru serta 
bagaimana cara berfikir secara alamiah untuk kelangsungan hidup dan 
kesejahteraan dirinya, masyarakat dan negaranya. Pendidikan keuangan 
juga mempunyai perannpenting dalam meningkatkan pendidikan 
keuangan kepada anak sehingga anak mampu dalam mengelola 
keuangannya (Chotimah dan Suci Rohayati, 2015).  
c) Pekerjaan 
Menurut (Widadi, 2016: 16) Pekerjaan akan menentukan status sosial 
ekonomi karena dari bekerja segalah kebutuhan akan dapat terpenuhi. 
Pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi namun usaha manusia 
untuk mendapatkan kepuasan dan mendapatkan gaji, imbalan atau upah, 
berupa barang dan jasa akan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan 
seseorang akan mempengaruhi kemampuan ekonominya, untuk itu 
bekerja merupakan suatu keharusan bagi setiap indivdu. ditinjau dari 
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segi sosial, tujuan bekerja tidak hanya berhubungan dengan aspek 
ekonomi atau mendapatkan pendapatan (nafkah) untuk keluarga saja, 
namun orang bekerja juga berfungsi untuk mendapat status sosial 
ekonomi dan untuk memainkan suatu peranan dalam statusnya (Kartono, 
2010). 
2.1.5 Locus Of Control 
Locus of Control (Pusat Kendali) pertama kali dikemukakan oleh Julian 
Rotter, 1966 seorang ahli pembelajran sosial. Locus of Control merupakan sejauh 
mana individu meyakini sebuah peristiwa dalam hidup mereka dipengaruhi atau 
dikontrol oleh mereka sendiri. Ketika orang percaya bahwa mereka memiliki 
sedikit kontrol atas apa yang terjadi pada mereka, mereka dianggap memiliki 
locus of control eksternal. Salah satu yang percaya bahwa peristiwa-peristiwa 
dalam hidupnya adalah hasil dari keadaan di luar kontrrolnya bahwa suatu  
peristiwa itu adalah hasil dai nasib, kesempatan, keberuntungan atau takdir 
diklasifikasikan ke dalam locus of control eksternal. Sebaliknya seseorang yang 
memiliki locus of control internal percaya bahwa peristiwa-peristiwa dalam 
hidupnya merupakan hasil dari dirinya atau perilakunya sendiri. Menurut Ida & 
Dwinta dalam Kholilah & Iramani (2013) locus of control  adalah bagaimana 
seorang individu mengartikan sebab dari suatu peristiwa 
Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan perilaku manajemen keuangan 
adalah locus of control internal. Seseorang yang memiliki locus of control internal 
selalu menghubungkan peristiwa yang dialaminya dengan faktor dalam dirinya. 
Karena mereka percaya bahwa hasil dari perilakunya disebabkan faktor dari 
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dalam dirinya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari 
penelitian yang dilakukan oleh (Herleni dan Tasman, 2019) yaitu sebagai 
berikut. 
a. Kemampuan (Ability) 
Menurut Kartonodan Gulo (dalam kamus psikologi, 2003) definisi 
kemampuan adalah istilah umum yang dikaitkan dengan kemampuan 
atau potensi untuk menguasai suatu keahliab ataupun pemilikan keahlian 
itu sendiri. Seseorang yakin bahwa kesuksesan dan kegagalan yang telah 
terjadi dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki. 
b. Minat (Interest) 
Tampubolan (2004) mengungkapkan bahwa minat adalah perpaduan 
antara keinginan dan kemauan yang dapat berkembang jika ada 
motivasi, seseorang memiliki minat yang lebih besar terhadap kontrol 
perilaku, peristiwa dan tindakanya. 
c. Usaha (Effor) 
Menurut Segerestrom (1988) sikap optimis adalah cara berpikir yang 
positif dan realistis dalam memandang suatu masalah. Berpikir positif 
adalah berusaha mencapai hal terbaik dari keadaan terburuk (Ghufron 
dan Risnawati, 2010) seseorang yang memiliki internal locus of control 
bersikap optimis, pantang menyerah dan akan berusaha semaksimal 
mungkin untuk mengontrol perilakunya. 
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2.2 Perilaku Manajemen Keuangan dalam Persepsi Islam 
Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pedoman kepada semua 
Ummat manusia tentang cara mengelola keuangan. Dengan adanya manajemen 
keuangan (perencanaan, penganggaran, pemerikasaan, pengelolaan, serta 
pengendalian) dapat mendatangkan keselamatan baik di dunia maupun di 
akhiraAllah Subhanahu wata’ala berfirman dalam Surah Al-Furqon ayat 67 yang 
berbunyi: 
                             
Artinya: “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), 
mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah 
(pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian”.(QS. Al-
Furqon:67). 
Dalam tafsir Jalalain ayat diatas dapat dijelaskan bahhwa orang-orang yang 
apabila membelanjakan hartanya kepada anak-anak mereka (mereka tidak 
berlebih-lebihan dan tidak pula kikir) dapat dibaca Yaqturuu dan Yuqtiruu, 
artinya tidak mempersempit perbelanjaanya (dan adalah) nafkah mereka (diantara 
yang demikian itu) di antara berlebih-lebihan dan kikir (mengambil jalan 
pertengahan) yakni tengah-tengah. 
Dalam surah Al-Israa ayat 29, Allah Subhanahu wata’ala berfirman: 
                                    
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Artinya: “dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada 
lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya
[852]
 karena itu 
kamu menjadi tercela dan menyesal.”(QS.Al-Israa;29). 
[852] 
Maksudnya: jangan kamu terlalu kikir, dan jangan pula terlalu Pemurah. 
Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan cara-cara yang baik dalam 
membelanjakan harta, yaitu Allah Subhanahu wata’ala melarang orang 
menjadikan tanganya terbelenggu pada leher. Ungkapan ini adalah lazim 
dipergunakan oleh orang-orang Arab , yang berarti larangan berlaku bakhil. Allah 
melarang orang-orang yang bakhil, sehigga enggan memberikan harta kepada 
orang lain, walaupun sedikit. Sebaliknya Allah juga melarang orang yang terlalu 
mengulurkan tangan, ungkapan serupa ini berarti melarang orang yang berlaku 
boros membelanjakan harta, sehingga belanja yang menghamburkanya melibihi 
kemampuan yang dimilikinya. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa cara yang baik 
dalam membelanjakan harta ialah membelanjakanya dengan cara yang layak dan 
wajar, tidak terlalu bakhil dan tidak terlalu boros. 
2.3 Penelitian Terdahulu 
Penulis menagacu kepada penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan 
acuan untuk melihat seberapa besar pengaruh hubungan anatara satuan variabel 
penelitian dengan penelitian yang lainya. Judul penelitian yang diambil sebagai 
pembandingan adalah yang memiliki varibael Independen tentang Financial 
Literacy, Financial Self Efficacy, Social Economic Status dan Locus of Control 
yang dikaitkan dengan variabel dependen tentang Financial management 
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Behavior. Berikut ini Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai sumber 
perbandingan dengan penelitian yang sedang penilis lakukan. 
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
NO 
Nama 
Peneliti 
Judul Publikasi 
Variabel yang 
digunakan 
Metode 
Analisis 
Hasil Penelitian 
1. Nyoman 
Trisna 
Herawati
, I Made 
Candiasa
, I Ketut 
Yadnyan
a & 
Naswan 
Suharson
o (2018) 
 
Factors That 
Influence 
Behavior Among 
Accounting 
Students in Bali 
International 
Journal of 
Business 
Administration, 
Vol.9, No. 3, 
May 2018, 
ISSN 1923-
4007 E ISSN 
19234015 
URL:https://doi.
org/10.5430/ijba
.v9n3p30 
Independent: 
Financial 
Literacy,  
Financial Self 
Efficacy, Social 
Economic Status 
Dependent: 
Financial 
Behavior 
Multiple 
Regression 
Analysis  
The Result of the study 
showed thet there is a 
positive and significant 
effect of financial 
Behavior. Financial 
Literacy  has a positive 
and significant effect on 
the Financial Behavior, 
Financial Self efficacy has 
also an effect on the 
financial behavior, and 
the results of study also 
indicate that there is a 
positive and significant 
effect from social 
economic status of the 
parents on the financial 
behavior. 
2. Indriana 
Rezkia 
Putri dan 
Abel 
Tasman 
(2019) 
Pengaruh 
Financial 
Literacy,dan 
Income terhadap 
Personal 
Financial 
Management 
Behavior pada 
Generasi 
Millennial kota 
Padang 
Jurnal kajian 
manajemen dan 
wirausaha 
Volume 01 
Nomor 01 2019 
ISSN: Online 
2655-6499 
Independen 
Financial 
Literacy, Income 
Dependen  
Personal Financial 
Management 
Behavior 
 
Regresi 
linear 
berganda 
 
Financial Literacy dan 
Income berpengaruh 
positif dan signifikan baik 
secara parsial maupun 
simultan terhadap 
Personal Financial 
Management Behavior 
3. Surya 
Herleni 
dan Abel 
Tasman 
(2019) 
Pengaruh 
Financial 
Knowledge dan 
Internal Locus of 
Control Terhadap 
Personal Financial 
Management 
Behavior Pelaku 
UMKM kota 
Bukit Tinggi 
Jurnal kajian 
manajemen dan 
wirausaha 
Volume 01 
Nomor 01 2019 
ISSN: Online 
2655-6499 
Independen 
Financial 
Knowledge, 
Internal Locus of 
Control 
Dependen 
Personal Financial 
Management 
Behavior 
Regresi 
linear 
berganda 
 
Financial Knowledge dan 
Internal Locus of Control 
berpengaruh positif dan 
signifika Terhadap 
Personal Financial 
Management Behavior 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
NO Nama 
Peneliti 
Judul Publikasi Variabel yang 
digunakan 
Metode 
Analisis 
Hasil Penelitian 
4. Nur Laili 
Rizkiawa
ti & 
Nadia 
Asandim
itra  
(2018) 
Pengaruh 
Demografi, 
Financial 
Knowledge, 
Financial 
Attitude, Locus of 
Control dan 
Financial Self 
Efficacy terhadap 
Financial 
Management 
Behavior 
Masyarakat 
Surabaya 
Jurnal Ilmu 
Manajemen 
Vol. 6 No. 3, 
2018 
Independen 
Demografi, 
Financial 
Knowledge, 
Financial 
Attitude, Locus of 
Control dan 
Financial Self 
Efficac 
Dependen 
Financial 
Management 
Behavior 
Regresi 
linear 
berganda 
Demografi, Financial 
Knowledge, financial 
attitude tidak 
mempengaruhi financial 
management behavior, 
locus of control dan 
financial self efficacy 
mempengaruhi financial 
management behavior. 
5. M. Rizky 
Dwi 
Priharton
o dan 
Nadia 
Asandim
itra 
(2018) 
 
Analysis Factors 
Influencing 
Financial 
Management 
Behavior  
International 
Journal of 
Academic 
Research in 
Business and 
Social Sciences. 
Vol. 8 No. 8 
August 2018 
ISSN 2222-
6990 
http://dx.doi.org
/10.6007/IJARB
SS/v8-i8/4471 
Independen 
Income, College 
Learning, 
Financial 
Knowledge, 
Financial 
Literacy, 
Financial Attitude 
and locus of 
control   
Dependen 
Fianancial 
Management 
Behavior 
Multiple 
Regression 
Analysis  
Income, Financial Literacy 
and Financial Attitude 
Expected to affect 
Financial Managemen 
Behavior sedangakan 
College Learning, 
Financial Knowledge, and 
locus of control suspected 
to affect Fianancial 
management Behavior 
6. Irene 
herdjiono 
& Lady 
Angela 
Damanik 
(2016) 
Pengaruh 
Financial 
Attitude, financial 
Knowledge dan 
Parental Income 
terhadap Financial 
Management 
Behavior 
Jurnal 
Manajemen 
Teori dan 
terapan Vol. 9 
No. 3, 
Desember 2016 
Independen 
Financial 
Attitude, 
Financial 
Knowledge dan 
Parental Income 
Dependent 
Financial 
Management 
Behavior 
Analisis 
Korespond
ensi 
Financial Attitude  
berpengaruh terhadap 
Financial management 
Behavior, Financial 
knowledge dan parental 
Income  tidak berpengaruh 
terhadap Financial 
management behavior. 
 
 
7 Iklima 
Humaira 
& Endra 
Murti 
Sagoro 
(2018) 
Pengaruh 
Pengetahuan 
Keuangan, sikap 
keuangan dan 
kepribadian 
terhadap perilaku 
manajemen 
keuangan pada 
pelaku UMKM 
Sentra kerajinan 
batik Kabupaten 
Bantul 
Jurnal Nominal 
Vol. 7, No. 1, 
2018 
Independen 
Pengetahuan 
Keuangan, sikap 
keuangan dan 
kepribadian 
Dependen 
perilaku 
manajemen 
keuangan 
Regresi 
linear 
berganda 
 
Pengetahuan Keuangan, 
sikap keuangan dan 
kepribadian berpengaruh 
positif terhadap perilaku 
manajemen keuangan 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 
NO Nama 
Peneliti 
Judul Publikasi Variabel yang 
digunakan 
Metode 
Analisis 
Hasil Penelitian 
8 Naila Al 
Kholilah 
& Rr. 
Iramani 
(2013) 
Studi Financial 
Management 
Behavior Pada 
Mahasiswa 
Surabaya 
Journal of 
Business and 
banking Vol 3, 
No 1, May 2013 
Eksogen: 
Financial 
knowledge, 
Income 
Endogen: 
Locus of Control, 
Financial 
managment 
Behavior  
Structural 
Equation 
Modeling 
Locus of Control 
berpengaruh terhadap 
Financial Management 
Behavior, Financial 
Knowledge dan   Income 
tidak berpengaruh 
signifikan terhadap 
Financial Management 
Behavior.   Locus of 
Control memediasi 
pengaruh Financial 
Knowled e terhadap 
Financial Management 
Behavior. Locus of control 
tidak signifikan  
memediasi pengaruhi 
Income terhadap Financial 
Management Behavior. 
9 Richard 
Josua 
Christian 
Yap, 
Farida 
Komalas
ari & 
ihsan 
hadiansa
h (2016) 
The Effect of 
Financial Literacy 
and Attitude on 
Financial 
management 
Behavior and 
Satisfaction 
International 
Journal of 
Administrative 
science & 
Organization, 
Vol 23. No 3, 
September 2016 
Independent: 
Financial 
Literacy, 
Fianancial 
Attitude 
Dependent: 
Financial 
Management 
Behavior 
Financial 
Two Step 
Multiple 
Regression 
Analysis 
Financial Literacy  does 
not  affect Financial 
management Behavior, 
Financial Attitudes affects 
Financial  Management 
Behavior (3) Financial 
Literacy  and Financial 
Attitudes does not affect 
Financial Satisfaction, 
Financial  Management 
Behavior affects Financial 
Satisfaction. 
10 
Nguyen 
Thai 
Ngoc 
Mien & 
Tran 
Phuong 
Thao 
(2015) 
Factors Affecting 
Personal Financial 
Management 
Behavior : 
Evidence from 
Vietnam 
Proceedings of 
the second Asia-
Pacific 
Conference on 
Global 
Business, 
Economics, 
Finance and 
Science 
(AP15Vietnam 
Conference) 
ISBN 978-1-
63415-833-6 
july 2015 
Independent: 
Financial 
Attitudes, 
Financial 
Knowledge, 
External Locus of 
Control, Personal  
Dependent: 
Financial 
Management 
Behavior 
Structural 
Equation 
Model 
Financial attitude an, 
Financial Knowledge  
Significantly positive 
relate to fianancial 
management behavior, 
External locus of control 
had negative effect on 
Financial management 
behavior  
Sumber: Jurnal-Jurnal 
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2.4 Variabel Penelitian  
Penelitian ini terdiri dari variabel bebas (Variable Independent) dan variabel 
terikat (Variable Dependent), yaitu : 
1. Variabel Independent (Variabel Bebas) 
Variabel Bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 
sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2013: 
64) dengan simbol (X). variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah Financial Literacy, Financial Self Efficacy, Social Economic Status  dan 
Locus of Control. 
2. Variabel Dependen (Variabel Terikat) 
Variabel Dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang 
menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013: 64) dengan 
simbol (Y).  variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Perilaku Manajemen Keuangan. 
2.5 Kerangka Pemikiran  
Kerangka Pemikiran merupakan suatu bentuk konseptual tentang hubungan  
berbagai vaiabel yang diidentifikasi. Kerangka berpikir merupakan model 
konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 
telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2014:93) 
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Sugiyono (2013) 
2.6. Definisi Operasional Variabel 
 
Tabel 2.2 Operasionalisasi Variabel 
No Variabel Definisi Indikator 
Skala/ 
Ukuran 
1 Financial 
Literacy 
Literasi keuangan 
(Financial Literacy) 
adalah pengetahuan, 
keterampilan dan 
keyakinan yang 
mempengaruhi sikap 
dan perilaku seseorang 
dalam meningkatkan 
pengambilan keputusan 
keuangan yang 
bertujuan  untuk 
mencapai 
kesejahteraan 
(Kartawinata & 
Mubaraq, 2018) 
 
1. Pengetahuan keuangan  
2. Sikap keuangan 
3. Perilaku keuangan  
Likert 
H4 
H3 
H2 
H1 
Financial Literacy (X1) 
Financial Self Efficacy 
(X2) 
Perilaku Manajemen 
keuangan (Y) 
Social Economic Status 
(X3) 
Locus of Control (X4) 
H5 
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Lanjutan Tabel 2.2 Operasionalisasi Variabel 
No Variabel Definisi Indikator Skala/ 
Ukuran 
2 Financial 
Self 
Efficacy  
 
Financial Self fficacy 
adalah kepercayaan 
atau keyakinan 
seseorang atas 
kemampuanya dalam 
mencapai tujuan 
keuanganya (Forbes 
dan Kara, 2010)   
1. Level (magnitude) 
2. Generalisasi (generality) 
3. Kekuatan (Strength) 
 
 
Likert 
3 Social 
Economic 
Status  
sosial ekonomi status 
adalah posisi individu 
dalam struktur sosial 
hierarki (Singh. S et al, 
2017) status sosial 
ekonomi orang tua 
meliputi tingkat pendi-
dikan, pendapatan dan 
pekerjaan Sugihartono, 
dkk (2015) 
 
1. Pendapatan 
2. Pendidikan  
3. Pekerjaan 
Likert 
4 Locus Of 
Control  
(Pusat 
Kendali) 
locus of control  adalah 
bagaimana seorang 
individu mengartikan 
sebab dari suatu 
peristiwa 
(kholillah dan iramani, 
2013) 
 
1. Ability 
2. Interest 
3. Effort 
Likert 
5 Perilaku 
Manajemen 
Keuangan 
Perilaku manajemen 
keuangan adalah  
Kemampuan seseorang 
dalam merencanakan, 
menganggarkan, 
mengelola, 
mengendalikan, 
mencari serta 
menyimpan dana 
keuangan sehari-hari 
yang dimiliki 
(Rizkiawati, N. L dan 
Asandimitra, N, 2018) 
1. Konsumsi 
2. Manajmen kas 
3. Tabungan dan inves-tasi 
4. Manajemen Utang 
 
 
Likert 
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2.7 Hipotesis penelitian 
Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan penelitian. 
Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. 
Sedangkan secara statistik hipotesis diaertikan sebagai pernyataan mengenai 
keadaan populasi yang akan diuji kebenaranya berdasarkan data yang diperoleh 
dari sampel penelitian (sugiyono, 2013: 213). Berdasarkan paradigma pemikiran 
dan rumusan masalh, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
H1 : Diduga Financial Literacy Berpengaruh positif dan signifikan  
terhadap perilaku manajemen keuangan. 
H2 : Diduga Financial Self efficacy berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap perilaku manajemen keuangan individu mahasiswa. 
H3 : Diduga Social Economic Status Berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Financial Management Behavior 
H4 : Diduga Locus of Control Berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
Financial Management Behavior 
H5 : Diduga Financial Literacy, Financial Self Efficacy, Social Economic 
status dan Locus of Control Berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Financial Management Behavior. 
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BAB III 
 
METODE PENELITIAN  
3.1. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini  akan dilakukan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang terletak di Jalan H.R. 
Soebrantas No.155 KM. 18 Simpang Baru Panam pada bulan Juli 2019. 
3.2. Jenis dan Sumber Data 
3.2.1. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, data yang 
diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik 
yang digunakan kemudian diinterprestasikan.  
3.2.2 Sumber Data 
a) Data Primer  
Data primer adalah data yang kangsung memberikan data kepada 
pengumpul data (Sugiyono, 2016:137), dalam penelitian ini sumber data 
primer didapatkan melalui kuesioner (angket) yang dibagikan kepada 
responden. 
b) Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada 
pengumpul data (Sugiyono, 2016:137). Data sekunder yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer 
seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang 
penelitian ini.  
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3.3.  Populasi dan Sampel 
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek 
yang mempuyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya (Sugiyono, 2013:115). 
populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 Prodi Manajemen, Akuntansi 
dan Ilmu Administrasi Negara angakatan 2015, 2016 dan 2017 di Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
sebanyak 1.775 mahasiswa. 
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi (Sugiyono, 2013:116). Sampel merupakan bagian dari populasi yang 
diambil melalui cara-cara tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili 
suatu populasi. Pada penelitian ini tidak seluruh anggota populasi diambil menjadi 
sampel, melainkan hanya sebagian dari populasi saja. Hal ini dikarenakan 
keterbatasan yang dimiliki peneliti dalam melakukan penelitian baik dari segi 
waktu, tenaga dan jumlah populasi yang cukup besar, oleh karena itu sampel yang 
diambil harus benar-benar sangat representatif atau benar-benar mewakili. 
Penentuan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan 
rumus slovin yang dikembangkan oleh Husein Umar (2013:78) yaitu: 
   
 
      
 
Dimana : 
n : Ukuran sampel 
N : Ukuran Populasi 
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e
2
 : Tingkat kesalahan yang ditoleransi 
jumlah populasi adalah 1.775 mahasiswa, dengan tingkat kesalahan atau 
kelonggaran yang ditentukan peneliti sebesar 10% (0,1) maka sampel yang 
diambil untuk mewakili populasi tersebut sebesar : 
n 
      
               
 
 = 
      
     
 
   = 99,94 dibulatkan menjadi 100 orang 
Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh hasil bahwa jumlah sampel 
yang harus diteliti adalah 100 mahasiswa. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu non probability sampling yaitu teknik 
pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 
atau anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel (Sugiyono, 
2013:120). Dengan menggunakan pendekatan sampling purposive, yaitu teknik 
penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:122) 
pertimbangan tersebut antara lain: 
1) Mahasiswa strata satu (S1) dan pada jenjang semester 5 ke atas 
2) Mahasiswa yang masih aktif dalam proses perkuliahan dan telah 
mengikuti pembelajaran yang terkait dengan manajemen keuangan. 
3.4.  Metode Pengumpulan Data 
Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 
yaitu dengan menggunakan angket atau kuesioner. Menurut Sugiyono (2013;199) 
kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
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memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 
dijawabnya. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau 
terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui 
pos atau internet. jawaban responden diukur dengan skala likert. menurut Siregar 
(2013) skala likert adalah skala yang digunakan utuk mengukur sikap, pendapat 
dan persepsi seseorang tentang objek atau fenomena tertentu. Teknik penyebaran 
kuesioner dilakukan dengan dua cara, pertama diberikan kepada responden secara 
lansung, kedua dikirim melalui internet dengan bantuan google dokumen. 
3.5.  Uji Kualitas data 
Untuk menentukan batas-batas kebenaran dan ketepatan alat ukur 
(kuesioner) suatu indikator variabel penelitian dapat dilakukan dengan cara 
sebagai berikut : 
3.5.1. Uji Validitas 
Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 
kuesioner, valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa 
yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2013:172). adapun kriteria pengambilan 
keputusan uji validitas untuk setiap pernyataan adalah sebagai berikut : 
a. Jika nilai rhitung positif dan rhitung >  (0,30) maka butir pernyatan valid 
b. Jika nilai rhitung negatif dan rhitung <   (0,30) maka butir pernyatan tidak valid 
c. hal ini dikarenakan jika jika nilai rhitung  dibawah 0.3 berarti item tersebut 
memiliki hubungan yang lebih rendah dari pada variabel yang diteliti 
sehingga dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2013:178). 
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3.5.2 Uji Reliabilitas 
Menurut Sugiyono (2013) hasil penelitian dikatakan reliabel apabila 
terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Instrumen yang reliabel 
adalah instrumen yang akan menghasilkan data yang sama untuk mengukur objek 
yang sama. Kapabilitas penilaian tingkat reliabilitas sangat ditentuka oleh 
seberapa jauh resiko alpha bila diterima sedikit resiko. Semakin besar nilai alpha 
yang dihasilkan (lebih besar dari 0,6) artinya butir-butir kuesioner semakin 
reliabel. Untuk menguji reliabilitas digunakan Cronbach’s h Alpha Coefficient ≥ 
0,6. 
3.6 Uji Asumsi Klasik 
Sebelum dilakuakan pengujian hipotesis terlebih dahulu harus lulus uji 
asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 
3.6.1 Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 
2016:154). Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov 
smirnov dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai Asympotic Significant (2-
tailed) > 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal, tertapi jika nilai 
Asympotic Significant (2-tailed) < 0,05, maka nilai residual tidak berdistribusi 
normal. 
3.6.2 Uji Multikolinearitas 
Menurut (Ghozali, 2016) Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji 
model regresi terkait ada tidaknya korelasi antar variabel independen. Uji 
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Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai varience Inflation 
faktor (VIF). Apabila nilai tolerance   0,10 dan nilai VIF    10 maka tidak 
terdapat multikolinearitas pada model regresi. Jika yang terjadi adalah sebaliknya 
maka terdapat multikolinearitas pada model regresi.  
3.6.3 Uji Heteroskedastisitas 
Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali,  
Dapat dihat dari hasil output SPSS 21.0 pada grafik  Scatterplot. Pada grafik 
scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik 
diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. hal ini dapat disimpulkan tidak 
terjadi heteroskedasitas pada model regresi ini.   
3.6.4 Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear  
pada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan  
pengganggu t-1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas 
dari autokorelasi (Ghozali, 2013: 107-108). Metode pengujian menggunakan uji 
Durbin Watson (DW test) 
a. Bila DW dibawah -2 : Terdapat autokorelasi positif 
b. Bila DW antara -2 sampai +2 : Tidak terdapat autokorelasi 
c. Bila DW diatas +2 : terdapat autokorelasi negatif 
3.7 Analisis Regresi Linier Berganda 
Analisis Regresi Berganda dilakukan dalam penelitian ini karena jumlah 
variabel independen lebih dari satu. Sedangkan alat yang akan digunakan adalah 
software SPSS versi 21. Pada penelitian ini digunakan analisis linier berganda, 
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karena penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Financial Literacy 
(X1), Financial Sel Efficacy (X2), Social Economic Status (X3) dan Locus Of 
Control (X4) terhadap Perilaku Manajmen Keuangan (Y). 
Persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan rumus 
sebagai berikut: 
  Y=a+b1X1 +b2X2+b3X3+b4X4+e 
  Dimana:  
Y  = Variabel terikat (Financial Management Behavior) 
a = Bilangan Konstanta 
b1-b4 = Koefisien Garis Regresi 
X1 = Variabel bebas (Financial Literacy) 
X2 = Variabel bebas (Fianancial Self Efficacy) 
X3 = Variabel bebas (Social Economic Status) 
X4 = Variabel bebas (Locus of Control) 
e = Kesalahan (Error) 
3.8 Uji Hipotesis 
3.8.1 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t) 
Menurut Siregar S (2013) Uji t bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya 
pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel 
terikat (Y) dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 
a) Jika thitung > ttabel,  atau Sig < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X 
terhadap variabel Y 
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b) Jika thitung < ttabel,  atau Sig > 0,05  maka tidak terdapat pengaruh variabel 
X terhadap variabel Y 
3.8.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 
Uji f bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan (bersama-
sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) dengan 
dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 
a) Jika Fhitung > Ftabel,  atau Sig < 0,05 maka terdapat pengaruh variabel X 
secara simultan terhadap variabel Y 
b) Jika Fhitung < Ftabel, atau Sig > 0,05  maka tidak terdapat pengaruh variabel 
X secara simultan terhadap variabel Y 
3.8.3 Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien Determinasi (R
2
) berfungsi untuk mengetahui berapa persen 
pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM FAKULTAS EKONOMI  
DAN ILMU SOSIAL 
4.1. Sejarah Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Fakultas ekonomi dan ilmu sosial ada berawal dari keinginan untuk 
memperluas bidang kajian di IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru melalui 
Seminar Cendikiawan Muslim tahun 1985, Seminar Budaya Kerja dalam 
Perspektif Islam tahun 1987 dan dialog ulama serta cendikiawan se-provinsi Riau. 
Tiga tahun berturut-turut (1996, 1997, 1998). 
Kemudian secara resmi IAIN Susqa menjadi UIN Suska Riau pada 9 
Februari 2005 oleh Presiden RI, Bapak Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 
sebagai tindak lanjut perubahan status ini, menteri Agama RI menetapkan 
Organisasi dan Tata kerja UIN Suska Riau berdasarkan Peraturan Menteri Agama 
RI Nomor 8 Tahun 2005 tanggal 4 April 2005. Tetapi pada tahun 2006 terjadi 
perubahan atas PMA RI Nomor 8 tahun 2005 menjadi PMA RI Nomor 56 tahun 
2006, maka UIN Suska Riau memiliki delapan Fakultas yaitu  Fakultas Tarbiyah 
dan Keguruan, Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum, Fakultas Ushuluddin, Fakultas 
Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Psikologi, 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, dan Fakultas Pertanian dan Peternakan. 
Sejak Berdirinya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2003 
sampai dengan sekarang, struktur kepemimpinan telah mengalami pergantian 
selama lima kali. Yang pertama adalah Drs. H. Djamil Lunin, Ak (Alm), pada 
tahun 2007 digantikan oleh Dr. Kirmizi, MBA, Ak. Kemudian
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pengganti antar waktu (PAW) oleh Drs. Azwar Harahap, M. Si, selanjutnya 
digantikan oleh Dr. Mahendra Romus, SP, Mec, kemudian digantikan oleh Drs. 
Muh. Said HM, M.Ag hingga saat ini. 
Program studi yang ada pad Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yaitu 
Program Studi Manajemen, Akuntansi, Ilmu Administrasi Negara. Berdasarkan 
keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. DJ.1/426/2007 tanggal 1 November tahun 
2007 tentang program studi pada PTAI untuk penambahan penyelenggaraan 
program studi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, yaitu Administrasi 
Perpajakan (D-III), Akuntansi (D-III), dan manajemen Perusahaan (D-III). Jumlah 
mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial pada saat ini dapat dilihat pada 
tabel berikut. 
Tabel 4.1 
Data Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
Tahun Akademik 2018/2019 
Jurusan 
Angkatan 
2017 
Angkatan 
2016 
Angkatan 
2015 
Angkatan 
2014 
SMT IV/V 
SMT 
VI/VII 
SMT 
VIII/IX 
SMT X/XI 
LK PR LK PR LK PR LK PR 
Manajemen S1 78 108 72 108 91 138 147 216 
Akuntansi S1 51 141 46 116 67 190 113 244 
Ilmu Administrasi Negara S1 108 67 56 101 85 152 124 232 
Administrasi Perpajakan DIII 36 66 25 43 37 47 11 1 
Akuntansi DIII 21 71 21 35 25 62 16 10 
Manajemen Perusahaan DIII 41 56 30 31 43 45 12 4 
Jumlah 335 509 250 429 348 626 432 707 
Total Keseluruhan 3.627 
Sumber : Kabag Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (diolah). 
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4.2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
 a. Visi 
 Visi Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial  adalah menjadi fakultas 
unggul dalam mengembangkan dan mengintegrasikan keilmuan dibidang 
Ilmu Ekonomi dan ilmu Sosial menuju pendidikan tinggi berkelas Asia 
Tahun 2018. 
  b. Misi  
1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang berbasis integrasi 
keilmuan untuk melahirkan lulusan yang berkualitas dan 
berkompetitif dibidang ilmu ekonomi dan ilmu sosial. 
2. Melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, 
teknologi dan seni berbasis integrasi keilmuan di bidang ilmu 
ekonomi dan ilmu sosial. 
3. Memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni di bidang ilmu 
ekonomi dan ilmu sosial yang integratif untuk melaksanakan 
pengebdian kepada masyarakat sebagai kontribusi terhadap 
pembangunan peradaban manusia. 
4. Menerapkan tata kelola (good governance) lembaga yang 
memfasilitasi integrasi keilmuan secara otonom, efektif, transparan 
dan akuntabel. 
5. Mengembangkan sumber daya insani yang mempunyai kapabilitas, 
integritas dan etos untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi 
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berbasis integrasi keilmuan khususnya di bidang ilmu ekonomi dan 
sosial. 
4.3 Karakteristik dan tujuan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
a).    Karakteristik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 
1. Menghasilkan lulusan akultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang 
berkualitas dan Kompetitif, mempunyai iman yang kuat, pengetahuan 
yang luas, keterampilan yang tinggi, etos dan akhlak mulia. 
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan inovatif berbasis riset integratif 
dalam bidang ilmu Ekonomi dan Sosial dalam beragam aspek 
kehidupam untuk kemaslahatan manusia. 
3. Berkontribusi melalui pengetahuan integratif dan inovatif dalam 
mewujudkan Islam yang Rahmatan lil-alaim untuk membangun 
masyarakat berkeadaban (civilized society). 
4. Mewujudkan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang mampu 
menampilkan kemandirian, keterbukaan, efisiensi dan efektivitas, 
serta menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. 
5. Menjadikan Sumber daya insani yang mempunyai kapabilitas, 
integritas, dan etos untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi 
berbasis integrasi keilmuan khususnya bidang ilmu Ekonomi dan Ilmu 
Sosial. 
b).   Tujuan Pendidikan 
1. Program Studi Manajemen  
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a) Untuk melahirkan lulusan yang berkualitas dan berkompetitif 
dibidang Ilmu Manajemen melalui integritas ilmu dan nilai-nilai 
islam. 
b) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, olahraga dan 
inovasi melalui program penelitian dibidang ilmu manajemen. 
c) Melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat dengan 
memanfaatkan IPTEK, inovasi, melaksanakan kegiatan di bidang 
seni maupun olahraga yang berguna untuk masyarakat. 
d) Menerapkan tata kelola (good governance) melalui integrasi 
keilmuan berbasis keislaman. 
e) Pada akhirnya menghasilkan sumber daya insani yang syar’i yang 
mempunyai kapabilitas, integritas dan etos untuk melaksanakan 
Tri dharma Perguruan Tinggi berbasis integritas keilmuan 
khususnya dibidang ilmu manajemen. 
2. Program Studi Akuntansi 
a) Menghasilkan lulusan Akuntansi yang berkualitas dan kompetitif, 
mempunyai iman yang kuat, pengetahuan yang luas, keterampilan 
yang tinggi, etos dan akhlak mulia. 
b) Mengembangkan ilmu pengetahuan inovatif berbasis riset 
integratif dengan ajaran islam dalam bidang akuntansi meliputi 
berbagai aspek kehidupan utnuk kemaslahatan manusia. 
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c) Memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui pengetahuan 
integratif dan inovatif sesuai dengan ajaran islam untuk 
membangun perekonomian masyarakat. 
d) Mewujudkan program studi akuntansi yang mampu menampilkan 
kemandirian, keterbukaan, efisiensi dan efektivitas, serta 
menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan. 
3. Program Studi Ilmu Administrasi Negara 
a) Menghasilkan sarjana yang profesional dalam mengembangkan 
dan mengintegrasikan keilmuan dibidang administrasi negara. 
b) Menghasilkan sumber daya insani yang memiliki kemampuan 
akademik dan praktis yang profesional dalam bidang kebijakan 
publik, pemerintahan daerah, keuangan negara dan daerah, 
manajemen sumber daya insani sektor publik, politisi pada partai 
politik dan pelayanan publik. 
c) Melahirkan peneliti yang mampu memberikan kontribusi dalam 
bidang Administrasi Negara atau Publik.   
4. Program Studi Akuntansi (D-III) 
a) Menghasilkan lulusan yang profesional di bidang Akuntansi 
b) Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan bidang 
akuntansi sesuai dengan kebutuhan pasar baik nasional maupun 
internasional. 
c) Mengembangkan sumber daya manusia yang berkarakter 
kewirausahaan yang islami. 
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5. Program Studi Administrasi Perpajakan (D-III) 
a) Mneyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang 
memiliki kecerdasan emosional dan intelektual yang tinggi. 
b) Menyiapkan mahasiswa yang beriman dan bertaqwa, berwawasan 
islami serta menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan 
bangsa. 
c) Menyiapkan Mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang 
memiliki kemampuan akademik ahli dan terampil dalam bidang 
administrasi dan akuntansi perpajakan. 
d) Menciptakan mahasiswa yanga mampu melihat potensi pajak, 
merumuskan kebijakan perpajakan dan sekaligus memecahkan 
persoalan perpajakan. 
e) Mampu mengaplikasikan ketentuan-ketentuan perpajakan dalam 
praktek perpajakan. 
f) Mampu menguasai teknologi perpajakan berbasis e-SPT dan 
teknologi berbasisi komputer lainya. 
g) Mampu membuat dan merencanakan manajemen perpajakan 
berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
h) Menciptakan mahasiswa yang mampu menganalisis laporan 
keuangan untuk menunjang keperluan perpajakan. 
6. Program Studi Manajemen Perusahaan (D-III)  
a) Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, 
profesional, berdedikasi, bertanggung jawab dan berwawasan di 
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bidang manajemen perusahaan serta berintegrasi dengan ajaran 
islam. 
b) Menyiapkan lulusan yang mampu bersaing di dunia kerja atau 
menciptakan lapangan usaha. 
c) Menybarluaskan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan ditengah 
masyarakat. 
d) Membangun kerjasama dengan berbagai pihak dalam proses 
pendidikan dan pengajaran, melaksanakan praktek kerja lapangan, 
serta pembuatan kurikulum, dan SAP. 
e) Menyelenggarakan pelayanan akademis berdasarkan SOP. 
4.4  Pimpinan dan Pejabat Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Para pimpinan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau dari 
periode 2003 hingga sekarang telah beberapa kali mengalami pergantian 
kepemimpinan 
 Periode I tahun 2003-2007 
- Dekan   : Drs. H. M. Djamil Lunin, Ak 
- Wakil Dekan I : Drs. Raja Putra Samad, MA 
- Wakil Dekan II : Drs. H. Muh Said HM, MA, MM 
- Wakil Dekan III : Drs. H. M. Yunus Kamim 
Periode II tahun 2007-2011 
- Dekan   : Drs. Azwar Harahap, M. Si (PAW) 
- Wakil Dekan I : Drs. Azwar Harahap, M. Si 
- Wakil Dekan II : Drs. H. Zamharil Yahya, MM 
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- Wakil Dekan III : Drs. H Kodri H. Nawawi, MA 
- Kabag Tata Usaha : Drs. Zulkifli 
Periode III tahun 2011-2015 
- Dekan  : Dr. Mahendra Romus, SP. M. Ec 
- Wakil Dekan I : Alfizar, S. Sos 
- Wakil Dekan II : Drs. Almasri, M. Si 
- Wakil Dekan III : Drs. H. Zamharil Yahya, MM 
Periode 2015-2018 
- Dekan  : Dr. Drs. H. Muh Said HM. M.Ag. MM 
- Wakil Dekan I : Dr. Mahyarni, SE, MM 
- Wakil Dekan II : Dr. Hj. Leny Novianti. MS, SE, M. Si, Ak. CA  
- Wakil Dekan III : Dr. Mahmuzar, M. Hum 
Periode 2018-2022 
- Dekan  : Dr. Drs. H. Muh Said HM. M.Ag. MM 
- Wakil Dekan I : Dr. Hj. Leny Novianti. MS, SE, M. Si, Ak. CA 
- Wakil Dekan II : Dr. Hj. Julina, SE, M.Si 
- Wakil Dekan III  : Dr. Amrul Muzam, SHI, MA 
4.5 Struktur Organisasi 
 Struktur organisasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif 
Kasim Riau dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut : 
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 4.1 Gambar Struktur Organisasi Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
WAKIL DEKAN  
BIDANG AKADEMIK DAN PENGEMBANGAN 
LEMABGA 
WAKIL DEKAN  
BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN DAN 
KEUANGAN 
WAKIL DEKAN  
BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA 
KEPALA BAGIAN TATA USAHA 
KASUBBAG AKADEMIK 
KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI 
KASUBBAG ADMINISTRASI 
UMUM DAN KEUANGAN 
KAJUR 
MANAJEMEN S1 
KAJUR ADM 
NEGARA S1 
KAJUR 
AKUNTANSI S1 
KAJUR ADM 
PERPAJAKAN D3 
KAJUR 
AKUNTANSI D3 
KAJUR MANAJEMEN 
PERUSAHAAN D3 
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PERUSAHAAN D3 
SEKJUR 
AKUNTANSI D3 
SEKJUR ADM 
PERPAJAKAN D3 
JABATAN FUNGSIONAL DOSEN 
SEKJUR 
MANAJEMEN S1 
SEKJUR ADM 
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REKTOR 
STAFF AKADEMIK STAFF UMUM 
KOMITE PENJAMIN MUTU 
DEKAN 
LEMBAGA PENJAMIN MUTU 
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BAB VI 
PENUTUP 
6.1  Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan judul 
“pengaruh Financial Literacy, Financial Sel Efficacy, Social Economic Status dan 
Locus Of Control terhadap Perilaku Manajmen Keuangan”. maka dapat ditarik 
kesimpulan sebagai berikut : 
1. Secara parsial variabel Financial Literacy (X1) memiliki pengaruh 
terhadap perilaku manajemen keuangan (Y) pada mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. Literasi keuangan sebagai pedoman bagi mahasiswa untuk 
memiliki perilaku manajemen keuangan yang baik, dengan literasi 
keuangan mahasiswa akan memiliki pengetahuan, keterampilan, 
keyakinan dan kepercayaan terhadap produk-produk dan layanan jasa 
keuangan,  sehingga akan terhindar dari resiko dan memiliki tanggung 
jawab yang besar dalam  mengambil keputusan keuangan dan mengelola 
keuanganya, dengan begitu mereka mampu untuk mencapai 
kesejahteraan dimasa yang akan datang 
2. Secara parsial variabel Financial Sel Efficacy (X2) memiliki pengaruh 
terhadap perilaku manajemen keuangan (Y) pada mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. Mahasiswa yang memiliki tingkat keyakinan positif atas 
kemampuanya berhasil mengelola uang secara otomatis akan memiliki 
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perilaku manajemen keuangan yang baik pula. Dimana keyakinan 
adalah unsur penting yang harus dimiliki oleh mahasiswa karena 
mahasiswa akan menghadapi kemandirian keuangan dan ketika 
keyakinanya tingga maka mahasiswa akan memahami hak-hak dan 
kewajiban serta bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan 
keuangan. 
3. Secara parsial variabel Social Economic Status (X3) tidak memiliki 
pengaruh terhadap perilaku manajemen keuangan (Y) pada mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau. Orang sebagai agen sosialisasi bagi anaknya dalam 
hal mengatur keuangan, namun saat mahasiswa tinggal jauh dari orang 
tua, mereka akan mengatur keuangan mereka sesuai dengan 
pengetahuan dan lingkungan tempat tinggal mereka. Jadi status sosial 
ekonomi orang tua tidak berpengaruh terhadap perilaku manajemen 
keuangan mahasiswa dalam mengelola keuanganya. 
4. Secara parsial variabel Locus Of Control (X4) tidak memiliki pengaruh 
terhadap perilaku manajemen keuangan (Y) pada mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. Mahasiswa dalam penelitian ini telah memiliki kendali yang baik 
tetapi setelah dilakukan analisis ternyata tidak terdapat pengaruh hal ini 
dapat dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi yang memaksa mahasiswa 
untuk mengubah perilakunya. 
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5. Secara simultan (bersama-sama) variabel Financial Literacy (X1), 
Financial Sel Efficacy (X2), Social Economic Status (X3) dan Locus Of 
Control (X4) memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perilaku 
manajemen keuangan (Y) pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,. 
6. Berdasarkan perhitungan  koefisien determinasi (R2) nilai Adjusted R 
square sebesar 0,573 hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh 
variabel Financial Literacy, Financial Sel Efficacy, Social Economic 
Status dan Locus Of Control terhadap Perilaku Manajmen Keuangan 
adalah 57,3%,  sementara sisanya 42,7% dipengaruhi oleh variabel lain 
yang tidak ada dalam penelitian ini. 
6.2 Saran  
Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan pada 
penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui hasil penelitian ini 
yaitu:  
1. Bagi fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, mahasiswa perlu menadapatkan 
pembelajaran tentang manajemen keuangan pribadi selain dari 
manajemen keuangan perusahaan yang biasa diajarkan saat ini, karena 
mahasiswa yang memiliki perilaku manajemen keuangan yang baik 
otomatis akan mampu menjadi seseorang yang bermanfaat baik untuk 
dirinya maupun orang lain juga selaku generasi penerus bangsa dan 
negara yang harus memiliki intelektual yang tinggi khususnya dalam 
bidang keuangan. 
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2. Bagi para mahasiswa untuk tetap belajar bagaimana mengelola 
keuangan dengan baik. Selain itu, sangat penting untuk mengembangkan 
kebiasaan dan perilaku keuangan yang positif dan bertanggung jawab 
seperti membuat anggaran, mencatat pengeluaran, menabung, 
berinvestasi dan lain-lain. mahasiswa juga harus mampu mengontrol 
keuangan agar dapat terarah dengan baik. 
3. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang 
perilaku manajemen keuangan diduga masih ada faktor lain yang dapat 
mempengaruhi manajemen keuangan mahasiswa namun belum dapat 
dimasukkan oleh peneliti, oleh karena itu disarankan bagi peneliti 
selanjutnya untuk menambah variabel lain seperti positive emotion, 
demografi dan lain sebagainya yang merupakan faktor dari perilaku 
manajemen keuangan mahasiswa sehingga dapat memperkaya khasanah 
penelitian tentang ilmu manajemen.  
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Lampiran 1 
Kuesioner Penelitian 
 
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Kuesioner ini bertujuan untuk 
membantu peneliti dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian, sehingga peneliti 
dapat menyelesaikan tugas akhir dari program strata satu di Fakultas Ekonomi dan Ilmu 
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Oleh karena itu saya selaku 
peneliti memohon kesediaan saudara/i untuk meluangkan waktu sejenak untuk mengisi 
kuesioner ini. Terima kasih atas perhatianya Wassalamualaikum Warahmatullahi 
Wabarakatuh. 
Berilah tanda centang () pada kotak yang telah disediakan 
 
A. IDENTITAS RESPONDEN  
1. Nama inisial : ........................ 
2. Jurusan  :   Manajemen    Akuntansi 
:   Ilmu Administrasi Negara 
3. Jenis Kelamin :  Laki-laki     Perempuan 
4. IPK terakhir : ....... 
5. Umur  : ....... thn 
6. Tempat Tinggal  :   Kost/sewa     Tinggal bersama orang tua 
:   Rumah KPR 
7. Sumber keuangan  :   Orang tua     Beasiswa     Bekerja 
:  Orang Tua dan Beasiswa  Orang Tua dan Bekerja 
8. Pendapatan orang tua :   < Rp. 1.500.000,-  
Per Bulan   :   Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 2.500.000,- 
:  Rp. Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 3.500.000,- 
:  Rp. > Rp. 3.500.000,- 
9. Pekerjaan Orang Tua :  Petani    PNS    Wiraswasta 
:  Lainya tulis disini.......................... 
10. Pendidikan Terakhir :  SD/ MI sederajat   Sarjana 
Orang Tua    :  SMP/MTS sederajat  Magister 
:  SMA/SMK sederajat   Doktor 
11. Sudah pernah belajar tentang manajemen keuangan atau manajemen keuangan publik 
    :   pernah    belum pernah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
B. PENGISIAN KUESIONER 
Pilihlah salah satu alternatif untuk setiap pernyataan berdasarkan pendapat anda dengan 
memberikan tanda silang () 
Keterangan : 
STS : Sangat Tidak Sesuai   S : Sesuai 
TS : Tidak Sesuai    SS : Sangat Sesuai 
 
1. Variabel Financial Literacy (X1) 
Pernyataan 
Jawaban 
STS TS S SS 
1. Saya terhindar dari segala penipuan uang jika saya mem-
punyai pengetahuan keuangan yang memadai 
    
2. Saya memahami bahwa manfaat adanya penganggaran ke-
uangan supaya penggunaan uang dapat terarah pada penca-
paian tujuan keuangan dan terhindar dari masalah 
keuangan 
    
3. Menurut saya kertu ATM bermanfaat untuk kemudahan 
dalam melakukan transaksi 
    
4. mudah mendapatkan pinjaman uang dari teman jika saya 
terbukti mengembalikanya tepat waktu 
    
5. Tujuan utama memiliki asuransi adalah untuk melindungi 
diri dari kerugian berkelanjutan akibat berbagai macam 
resiko yang mungkin terjadi 
    
6. Saya mengetahui bahwa investasi merupakan penanaman 
dana saat ini, untuk mendapatkan keuntungan dimasa 
depan 
    
7. Saya mengetahui bahwa keuntungan saham bisa berupa 
deviden maupun capital gain 
    
8. Menurut saya saham adalah transaksi jual beli di pasar 
modal 
    
9. Saham dijual dengan harga per lembar dengan transaksi 
minimal 100 lembar 
    
10. Perencanaan keuangan penting untuk kehidupan masa     
  
depan saya 
11. Memiliki anggaran keuangan dapat membantu saya 
mengendalikan pengeluaran 
    
12. Menjaga perencanaan keuangan penting untuk 
mengevaluasi pengeluaran yang akan datang 
    
13. Saya mengelola uang saku dengan baik untuk menghindari 
hutang 
    
14. Saya hanya akan berhutang kepada orang lain saat ada 
kebutuhan yang medesak 
    
15. Saya hanya membeli barang sesuai kebutuhan saya     
16. menyimpan uang di bank lebih aman     
17. kondisi keuangan saya tidak mengganggu hubungan saya 
dengan orang  
    
18. saya menabung saat ini untuk kesejahteraan dimasa depan     
19. saya mulai memprioritaskan diri untuk belajar mengelola 
keuangan dengan baik 
    
20. catatan keuangan membantu saya mengatur pengelolaan 
uang 
    
21. saya mecatat pengeluarn saya (harian, bulanan dll)     
22. catatan keuangan membantu sata membuat perencanaan 
kebutuhan 
    
23. saya melakukan survey sebelum membeli barang     
24. saya selalu membayar tagihan tepat waktu (kos-kosan, dll)     
25. saya mengutamakan membeli barang atau jasa sesuai 
kebutuhan bukan keinginan 
    
26. saya menabung secara periodik/rutin     
27. saya selalu menyimpan sebagian uang saku yang saya 
peroleh 
    
28. saya menyimpan uang untuk keperluan yang tidak terduga     
 
  
2. Variabel Fianancial Self Efficacy (X2) 
Pernyataan 
Jawaban 
STS TS S SS 
1. saya konsisten pada rencana pengeluaran keuangan saat 
biaya tak terduga muncul 
    
2. saya semakin baik dalam mengambil keputusan keuangan 
dan mengendalikan diri untuk mencapai tujuan keuangan 
    
3. saya tidak selalu meminjam uang kepada teman saat 
pengeluaran tak terduga terjadi 
    
4. saya dapat menemukan solusi saat menghadapi tantangan 
keuangan 
    
5. saya memiliki keyakinan akan kemampuan saya mengelola 
keuangan 
    
6. saya tidak khawatir akan kesulitan uang dimasa depan jika 
saya mengelola uang dengan baik saat ini 
    
 
3. Variabel Social Economic Status (X3) 
Pernyataan 
Jawaban 
STS TS S SS 
1. Pendapatan orang tua saya menjadi sumber biaya hidup 
saya saat ini  
    
2. Pendapatan yang saya terima dari orang tua menjadi moti-
vasi saya untuk belajar dengan sunguh-sungguh 
    
3. Semakin tinggi pendapatan yang didapat oleh orang tua 
saya dapat menunjang dan memenuhi semua kebutuhan 
saya. 
    
4. Uang bulanan yang saya terima tergantung pada besarnya 
pendapatan orang tua. 
    
5. Sosial ekonomi orang tua saya dipengaruhi oleh tingginya 
tingkat pendidikan yang ditempuh. 
    
6. Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua saya maka     
  
semakin baik pula cara mengelola keuanganya 
7. Rendahnya pendidikan orang tua saya membuat kesulitan 
dalam mengelola keuangan 
    
8. Semakin tinggi tingkat pendidikan maka sangat 
mempengaruhi untuk mendapat pekerjaan yang layak. 
    
9. Pekerjaan orang tua saya berdampak terhadap pengelolaan 
keuanganya 
    
10. Semakin tinggi jabatan orang tua saya dalam pekerjaanya 
maka semakin baik cara mengelola keuanganya  
    
11. pekerjaan dengan gaji yang tinggi akan membuat orang tua 
saya lebih bertanggung jawab dalam mengatur keuanganya 
    
12. pekerjaan akan menentukan status sosial ekonomi karena 
dengan bekerja segala kebutuhan akan dapat terpenuhi. 
    
 
4. variabel Locus Of Control (X4) 
Pernyataan 
Jawaban 
STS TS S SS 
1. saya percaya apa yang terjadi di masa depan tergantung 
pada diri saya sendiri 
    
2. saya bisa melakukan apa yang ada dalam fikiran saya untuk 
meningkatkan keuangan saya 
    
3. kesejahteraan keuangan dapat diperoleh sepenuhnya oleh 
kemampuan saya 
    
4. saya mempunyai jalan keluar untuk menyelesaikan 
berbagai masalah keuangan saya 
    
5. banyak yang bisa saya lakukan untuk mengubah hal-hal 
penting dalam hidup saya 
    
6. dalam jangka panjang, orang-orang yang menjaga keua-
ngan mereka dengan baik maka dapat mempertahankan 
kesejahteraan  
    
7. saya mampu menghadapi masalah dalam kehidupan saya 
dengan usaha saya sendiri 
    
  
8. saya memiliki kontrol atas hal-hal yang terjadi pada diri 
saya 
    
9. menurut saya kesejahteraan itu tidak ada hubunganya 
dengan nasib, keberuntungan ataupun pengaruh dari orang 
lain 
    
 
5. Variabel Perilaku Manajemen Keuangan (Y) 
Pernyataan 
Jawaban 
STS TS S SS 
1. Saya selalu mencatat dan menyimpan pengeluaran saya     
2. Uang saku yang saya terima cukup untuk memenuhi kebu-
tuhan selama satu bulan 
    
3. Saya selalu tepat waktu dalam membayar tagihan (kos-
kosan) dan pengeluaran lainya 
    
4. Saya selalu konsisten dengan anggaran atau rencana 
belanja yang telah saya buat 
    
5. Pengeluaran saya sesuai dengan anggaran yang telah saya 
buat sebelumnya 
    
6. Saya menabung secara periodik dari uang yang telah saya 
peroleh 
    
7. Saya sudah melakukan investasi dalam bentuk saham     
8. Saya menyediakan dana untuk pengeluaran tak terduga 
(emergency saving fund) 
    
9. Jika saya melakukan pinjaman kepada teman, saya memba-
yarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian yang telah 
disepakati 
    
10. Saya menggunakan kartu ATM untuk kemudahan dalam 
bertransaksi (membayar uang semester) 
    
11. Saya menghindari untuk meminjam uang kepada teman 
kecuali dalam keadaan darurat  
    
 
 
  
Lampiran 2 : Tabulasi kuesioner Penelitian 
No 
Resp 
Financial Literacy (X1) 
Total x1.1 x1.3 x1.4 x1.6 x1.8 x1.9 x1.10 x1.11 x1.12 x1.13 x1.14 x1.15 x1.17 x1.18 x1.19 x1.21 x1.22 x1.23 x1.24 x1.25 x1.26 x1.27 x1.28 x1.29 x1.30 x1.31 x1.32 x1.33 
1 1 4 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 75 
2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 2 2 4 94 
3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 2 2 3 94 
4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 2 3 2 4 4 4 4 3 101 
5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 1 3 1 1 1 1 1 1 67 
6 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 98 
7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 3 3 104 
8 3 3 4 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 89 
9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 105 
10 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 83 
11 1 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 89 
12 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 111 
13 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 106 
14 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 98 
15 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 80 
16 3 4 4 4 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 4 2 4 3 2 3 2 2 3 91 
17 3 4 2 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 2 3 2 2 3 2 3 4 93 
18 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 1 4 4 3 4 3 3 3 95 
19 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 2 4 3 2 2 3 92 
20 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 92 
21 4 4 4 4 4 4 4 3 2 4 4 4 2 2 4 3 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 2 98 
22 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 91 
23 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 84 
24 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 2 3 2 4 1 4 2 3 3 84 
25 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 81 
26 3 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 87 
27 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 3 3 2 2 3 93 
28 3 3 4 3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 3 3 4 92 
29 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 109 
30 3 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 1 4 3 2 3 1 1 4 92 
  
31 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 86 
32 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 2 4 4 103 
33 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 2 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 3 2 87 
34 4 4 3 4 1 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 1 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 98 
35 4 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 99 
36 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 1 4 4 3 4 4 101 
37 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 80 
38 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 105 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 80 
40 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 97 
41 3 3 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 102 
42 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 4 97 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 110 
44 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 91 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 84 
46 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 3 2 3 2 3 3 91 
47 4 4 3 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 3 3 4 4 1 4 3 3 3 3 3 3 92 
48 4 3 4 4 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 99 
49 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 82 
50 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 3 4 104 
51 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 89 
52 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 101 
53 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 100 
54 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 2 3 3 92 
55 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 88 
56 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 90 
57 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 83 
58 3 3 4 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 94 
59 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 92 
60 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 4 4 98 
61 3 4 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 77 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 1 1 1 1 3 3 74 
63 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 4 3 2 2 3 83 
64 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 90 
  
65 4 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 88 
66 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 95 
67 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 100 
68 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 2 4 101 
69 3 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 90 
70 4 4 3 2 3 4 4 2 3 4 4 3 4 4 2 3 3 4 4 2 1 2 2 2 3 2 1 3 82 
71 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 96 
72 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 91 
73 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 92 
74 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86 
75 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 107 
76 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 1 2 3 3 3 2 3 3 95 
77 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 92 
78 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 91 
79 4 3 4 1 3 2 3 2 2 4 3 4 2 1 2 3 1 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1 3 63 
80 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 1 2 2 4 2 2 3 4 90 
81 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 101 
82 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 88 
83 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 79 
84 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 87 
85 3 3 3 2 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 2 2 3 2 2 2 3 77 
86 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 109 
87 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 88 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 87 
89 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 99 
90 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 2 4 4 3 3 3 4 3 4 2 2 3 95 
91 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 2 3 3 2 3 3 92 
92 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 95 
93 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 4 2 3 3 1 2 2 2 4 88 
94 1 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 82 
95 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 75 
96 3 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 89 
97 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 1 2 2 2 3 3 75 
98 2 4 3 3 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 80 
  
99 3 3 3 2 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 86 
100 4 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 3 95 
 
No 
Resp 
Financial Self Efficacy (X2) Total 
X2 
Social Economic Status (X3) Total 
X3 x2.1 x2.2 x2.3 x2.4 x2.5 x2.6 x3.1 x3.2 x3.3 x3.4 x3.5 x3.6 x3.7 x3.8 x3.9 x3.10 x3.11 x3.12 
1 3 2 3 2 3 3 16 3 4 4 4 2 1 2 2 2 2 3 3 32 
2 1 3 3 3 3 4 17 3 3 4 4 2 2 2 3 3 2 2 3 33 
3 3 4 4 3 3 3 20 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 
4 4 4 4 3 4 4 23 4 4 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 35 
5 2 2 2 2 3 3 14 4 3 3 4 3 2 2 3 3 2 3 3 35 
6 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 40 
7 3 4 1 3 4 4 19 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 3 4 44 
8 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 30 
9 4 4 1 3 4 3 19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
10 2 2 2 3 2 2 13 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 30 
11 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 38 
12 3 4 1 4 4 4 20 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 45 
13 3 3 3 4 4 4 21 2 3 3 2 3 4 2 4 4 3 3 4 37 
14 3 3 3 3 3 3 18 3 4 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 30 
15 2 3 3 3 3 3 17 3 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 3 42 
16 2 3 3 3 3 4 18 3 3 3 2 2 2 4 3 3 2 2 2 31 
17 2 3 3 3 3 3 17 4 4 4 4 2 2 2 2 3 2 2 3 34 
18 3 3 4 3 4 4 21 2 4 3 2 3 4 3 4 3 2 2 4 36 
19 2 3 3 3 3 3 17 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 44 
20 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 37 
21 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 46 
22 2 3 3 3 3 3 17 4 4 4 4 2 3 2 3 3 2 3 4 38 
23 2 4 2 3 3 3 17 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 27 
24 4 3 1 1 3 2 14 2 4 2 3 1 2 3 4 4 3 3 2 33 
25 3 2 3 3 3 3 17 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 2 36 
26 3 3 3 3 3 3 18 4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 33 
27 2 3 1 3 3 3 15 3 3 3 2 1 2 1 2 1 2 3 2 25 
28 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 
  
29 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 2 3 41 
30 2 3 4 3 3 4 19 2 4 4 3 4 4 4 4 3 2 2 4 40 
31 2 3 3 3 3 3 17 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 33 
32 3 4 3 3 4 4 21 3 4 2 3 3 1 1 1 3 1 1 2 25 
33 2 3 4 3 3 4 19 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 30 
34 2 4 4 4 4 4 22 3 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 4 41 
35 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 2 2 2 3 3 3 3 3 36 
36 3 4 3 4 4 4 22 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 4 42 
37 3 3 3 3 3 3 18 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 28 
38 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 3 3 41 
39 3 3 3 2 2 3 16 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 35 
40 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 4 36 
41 4 4 3 3 4 4 22 2 4 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 28 
42 2 3 3 3 3 3 17 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
43 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 4 1 4 2 4 4 4 41 
44 4 4 4 4 3 4 23 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 45 
45 2 3 3 3 3 3 17 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
46 2 3 3 3 3 4 18 4 4 3 2 2 3 2 4 3 2 2 4 35 
47 3 3 3 3 3 4 19 3 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 40 
48 3 3 3 3 3 4 19 1 4 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 31 
49 2 3 3 3 3 3 17 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 
50 3 4 4 4 4 4 23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 
51 3 3 3 3 3 3 18 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 37 
52 4 3 4 3 4 4 22 4 4 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 39 
53 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 40 
54 3 3 3 3 4 3 19 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 38 
55 3 3 3 3 3 3 18 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 37 
56 3 3 3 3 3 3 18 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 40 
57 2 2 4 3 3 3 17 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 32 
58 3 3 3 3 3 4 19 3 4 3 3 4 4 2 4 3 4 4 4 42 
59 3 3 3 3 3 4 19 3 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 37 
60 3 3 4 3 4 3 20 3 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 34 
61 2 2 3 2 2 3 14 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 29 
62 3 3 3 3 3 3 18 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 18 
  
63 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 34 
64 2 2 4 3 2 3 16 4 4 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 33 
65 3 3 2 3 3 3 17 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 33 
66 3 4 4 3 4 4 22 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 41 
67 3 3 4 3 3 4 20 3 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 34 
68 3 3 3 3 4 4 20 4 4 4 4 1 3 3 3 4 3 3 4 40 
69 2 3 3 3 4 3 18 4 4 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 33 
70 2 3 3 3 3 4 18 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 33 
71 3 3 2 3 3 3 17 4 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 33 
72 4 3 3 2 3 4 19 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4 44 
73 4 4 4 4 4 4 24 3 4 3 3 1 1 4 3 3 4 4 4 37 
74 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 38 
75 3 3 4 3 3 4 20 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 42 
76 2 3 3 3 3 4 18 3 4 4 3 2 4 3 4 3 4 4 4 42 
77 3 3 2 3 3 3 17 3 4 2 3 4 4 4 3 3 2 2 2 36 
78 2 3 3 3 3 3 17 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 30 
79 3 4 3 3 4 2 19 2 1 2 1 1 1 1 2 4 1 2 3 21 
80 2 3 3 3 4 4 19 4 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 3 41 
81 3 3 3 3 3 4 19 3 4 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 39 
82 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 31 
83 3 3 3 3 3 3 18 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 30 
84 3 3 3 3 3 4 19 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 3 2 37 
85 2 3 3 3 3 3 17 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 35 
86 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 3 4 4 3 3 2 2 4 40 
87 3 3 3 3 3 3 18 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 38 
88 2 3 3 3 3 3 17 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 32 
89 3 4 3 3 3 4 20 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 35 
90 2 2 3 2 3 2 14 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 31 
91 3 3 3 3 3 4 19 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 
92 3 3 3 3 3 3 18 3 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 36 
93 2 3 3 3 4 4 19 2 4 4 3 4 4 4 4 4 1 2 4 40 
94 3 2 3 2 3 3 16 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 1 3 31 
95 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 31 
96 2 3 2 3 3 4 17 4 4 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 31 
  
97 3 2 2 2 3 3 15 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 33 
98 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 3 35 
99 3 3 4 3 3 4 20 4 4 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 39 
100 3 3 2 3 3 4 18 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 34 
 
No 
Resp 
Locus Of Control (X4) Total 
X4 
Perilaku Manajmen Keuangan (Y) Total 
Y x4.1 x4.2 x4.3 x4.4 x4.5 x4.6 x4.7 x4.8 x4.9 y1.2 y1.3 y1.4 y1.5 y1.6 y1.7 y1.8 y1.9 y1.10 y1.11 y1.12 
1 3 2 2 1 2 3 2 2 3 20 2 1 2 3 3 2 1 3 3 2 3 25 
2 3 3 3 3 3 4 2 2 1 24 2 3 4 2 2 2 1 2 2 3 3 26 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 30 
4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 34 2 2 3 2 2 3 4 2 4 4 4 32 
5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 28 1 3 1 3 3 1 1 1 1 4 1 20 
6 4 3 3 4 3 3 3 3 3 29 3 2 3 4 2 3 3 4 4 4 4 36 
7 4 4 3 4 4 4 4 4 3 34 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 37 
8 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 4 4 4 3 3 2 2 3 4 4 35 
9 4 4 4 4 4 3 3 3 3 32 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3 39 
10 4 2 3 3 2 3 2 3 2 24 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 26 
11 3 3 4 3 3 3 3 3 3 28 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
13 4 4 3 4 4 4 3 3 3 32 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 4 36 
14 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 31 
15 3 2 3 3 3 3 3 3 2 25 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 24 
16 4 4 3 3 3 3 3 3 1 27 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 24 
17 4 2 2 2 3 3 2 3 2 23 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 3 23 
18 4 3 4 3 4 3 3 4 4 32 2 3 4 3 2 2 1 2 4 4 4 31 
19 3 3 3 3 3 3 3 4 1 26 2 3 3 2 2 2 1 1 4 4 4 28 
20 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 37 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
22 4 3 3 3 3 4 3 3 2 28 3 3 3 2 2 2 4 3 3 3 3 31 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 3 29 
24 4 1 3 3 4 4 3 4 4 30 4 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 35 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 30 
26 4 3 3 3 4 4 3 3 2 29 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 29 
  
27 3 3 3 3 3 4 4 3 2 28 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 4 32 
28 4 4 3 3 3 3 3 3 3 29 3 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 36 
29 2 3 3 3 3 4 2 4 1 25 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 42 
30 4 4 2 4 4 4 2 4 1 29 1 1 3 1 2 2 1 4 4 3 4 26 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 4 32 
32 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34 2 4 2 2 2 4 1 3 4 4 4 32 
33 4 3 4 3 3 3 3 3 4 30 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 27 
34 2 3 3 3 4 4 3 4 1 27 3 3 4 3 2 2 2 4 4 3 4 34 
35 2 2 2 3 3 3 2 2 4 23 2 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 41 
36 4 4 3 4 4 4 4 4 4 35 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 39 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 30 
38 4 4 4 4 4 4 4 3 3 34 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 41 
39 2 3 3 2 2 3 2 3 2 22 2 2 4 2 2 3 2 2 4 4 3 30 
40 4 3 3 3 3 3 2 3 4 28 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 37 
41 4 4 4 4 4 4 2 3 3 32 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 38 
42 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 33 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 42 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
46 4 3 3 3 4 4 3 3 3 30 2 2 2 2 2 2 2 3 2 4 3 26 
47 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 1 4 3 3 2 3 3 3 3 3 4 32 
48 3 3 4 3 4 4 4 4 4 33 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 37 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 31 
50 4 4 4 4 4 4 3 4 4 35 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 40 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
52 3 4 4 4 4 3 4 3 4 33 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 37 
53 3 4 3 4 3 4 3 4 4 32 4 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 38 
54 4 4 4 3 3 3 4 3 4 32 3 3 3 3 3 3 1 3 3 4 3 32 
55 4 3 3 3 3 4 3 3 3 29 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 4 29 
56 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
57 3 3 3 2 3 4 3 3 3 27 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 30 
58 4 3 3 4 3 3 4 3 3 30 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 1 32 
59 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 32 
60 3 3 3 3 4 3 3 4 4 30 3 3 4 4 3 4 2 4 3 3 3 36 
  
61 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 25 
62 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 1 3 1 1 3 3 1 1 2 3 3 22 
63 3 3 4 2 3 3 2 2 3 25 2 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 34 
64 4 4 3 3 3 4 3 3 2 29 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 4 31 
65 3 3 3 3 3 3 3 3 4 28 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 33 
66 3 3 4 4 3 4 3 3 3 30 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 40 
67 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 4 4 4 4 3 2 4 4 3 4 40 
68 4 3 3 3 4 3 3 2 4 29 3 3 4 2 2 3 1 3 4 4 4 33 
69 3 3 2 2 3 3 2 3 2 23 2 3 3 2 2 3 2 3 3 4 4 31 
70 4 3 4 3 3 3 4 4 3 31 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 23 
71 4 3 3 2 4 3 3 3 4 29 3 4 4 3 3 3 2 3 4 3 4 36 
72 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 38 
73 4 2 3 3 4 4 3 3 4 30 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 36 
74 3 3 3 4 3 3 4 4 4 31 3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 4 39 
75 3 4 3 3 3 4 3 3 1 27 3 3 4 3 3 4 2 4 4 4 4 38 
76 3 3 3 3 3 4 3 4 2 28 3 3 3 3 3 2 1 2 4 3 4 31 
77 4 3 3 2 3 3 2 3 2 25 2 4 3 2 2 3 1 3 3 4 4 31 
78 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 32 
79 4 2 2 3 1 4 2 2 3 23 1 2 4 1 1 1 1 1 4 1 4 21 
80 4 4 3 4 3 4 3 4 3 32 2 4 4 4 2 2 1 3 4 3 4 33 
81 2 3 3 3 3 4 3 4 3 28 2 2 3 2 3 2 2 3 4 2 3 28 
82 4 3 3 3 3 3 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 34 
83 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 30 
84 3 3 3 3 3 4 3 3 3 28 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 34 
85 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
86 4 4 4 3 3 4 4 4 2 32 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 43 
87 4 3 3 3 3 3 2 3 2 26 2 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 31 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 2 26 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 3 33 
89 4 4 4 4 4 4 3 3 2 32 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 30 
90 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 30 
91 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 30 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 33 
93 4 4 1 3 4 4 1 3 3 27 2 2 2 2 3 3 1 3 3 4 3 28 
94 3 3 2 2 3 4 2 2 3 24 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 29 
  
95 3 3 3 3 3 3 3 2 2 25 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 27 
96 4 3 3 3 4 4 3 3 2 29 2 4 4 2 3 2 2 3 3 4 4 33 
97 2 2 3 2 2 2 2 2 3 20 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 26 
98 3 3 3 3 3 2 3 4 3 27 2 3 3 3 4 3 3 2 3 2 3 31 
99 3 3 3 3 3 3 2 3 2 25 3 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 30 
100 3 2 2 3 3 3 2 3 2 23 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 4 32 
  
Lampiran 3 
Uji Kualitas Data 
1. Uji Validitas dan Reliabilitas  
a. Financial Literacy (X1)  
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
x1.1 88,06 81,289 ,354 ,901 
x1.2 87,81 81,893 ,381 ,900 
x1.3 87,82 80,614 ,448 ,899 
x1.4 88,10 80,071 ,466 ,899 
x1.5 88,10 81,586 ,406 ,900 
x1.6 87,78 80,517 ,558 ,898 
x1.7 88,03 81,928 ,442 ,899 
x1.8 87,99 81,202 ,453 ,899 
x1.9 88,17 80,870 ,400 ,900 
x1.10 87,65 82,573 ,348 ,901 
x1.11 87,79 81,319 ,491 ,899 
x1.12 87,88 81,379 ,486 ,899 
x1.13 87,94 79,613 ,581 ,897 
x1.14 88,08 80,398 ,394 ,901 
x1.15 88,02 79,757 ,589 ,897 
x1.16 88,08 81,973 ,404 ,900 
x1.17 88,08 81,569 ,354 ,901 
x1.18 87,81 80,842 ,542 ,898 
x1.19 87,82 79,482 ,621 ,896 
x1.20 87,93 80,429 ,554 ,898 
x1.21 88,65 77,664 ,489 ,899 
x1.22 88,21 80,390 ,516 ,898 
x1.23 88,40 79,010 ,474 ,899 
x1.24 88,25 77,826 ,548 ,897 
x1.25 88,16 78,964 ,573 ,897 
x1.26 88,73 78,401 ,580 ,897 
x1.27 88,42 80,226 ,450 ,899 
x1.28 88,15 80,715 ,499 ,898 
 
 
 
 
  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,902 28 
  
b. Financial Self Efficacy (X2) 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
x2.1 15,83 4,385 ,394 ,759 
x2.2 15,53 4,151 ,657 ,688 
x2.3 15,62 4,400 ,330 ,784 
x2.4 15,62 4,359 ,638 ,699 
x2.5 15,42 4,367 ,620 ,702 
x2.6 15,23 4,300 ,509 ,725 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,761 6 
 
c. Social Economic Status (X3) 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
x3.1 32,36 27,425 ,342 ,855 
x3.2 32,01 27,505 ,450 ,849 
x3.3 32,45 25,826 ,537 ,843 
x3.4 32,52 25,828 ,503 ,845 
x3.5 32,80 24,404 ,606 ,838 
x3.6 32,74 24,336 ,592 ,839 
x3.7 32,99 25,545 ,510 ,845 
x3.8 32,53 25,322 ,663 ,834 
x3.9 32,52 26,697 ,536 ,844 
x3.10 32,86 25,697 ,541 ,842 
x3.11 32,83 26,506 ,482 ,846 
x3.12 32,44 26,027 ,604 ,839 
 
  
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,855 12 
 
d. Locus Of Control (X4) 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
x4.1 25,12 11,561 ,452 ,822 
x4.2 25,37 11,064 ,573 ,808 
x4.3 25,39 11,109 ,597 ,806 
x4.4 25,41 10,830 ,671 ,798 
x4.5 25,27 10,947 ,653 ,800 
x4.6 25,12 11,985 ,411 ,825 
x4.7 25,56 10,390 ,678 ,795 
x4.8 25,35 11,361 ,540 ,812 
x4.9 25,65 10,876 ,368 ,844 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,830 9 
 
e. Perilaku Manajemen Keuangan (Y) 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
y1.1 29,91 22,325 ,663 ,841 
y1.2 29,50 23,323 ,619 ,845 
y1.3 29,45 23,583 ,519 ,852 
y1.4 29,69 22,317 ,704 ,838 
y1.5 29,73 23,068 ,610 ,846 
y1.6 29,77 22,886 ,650 ,843 
y1.7 30,10 21,949 ,531 ,855 
y1.8 29,67 22,951 ,616 ,845 
y1.9 29,34 24,550 ,481 ,855 
y1.10 29,29 24,652 ,393 ,861 
y1.11 29,15 25,038 ,353 ,863 
  
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
,861 11 
 
2. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas  
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardized 
Residual 
N 100 
Normal Parameters
a,b
 
Mean ,0000000 
Std. Deviation 3,37936253 
Most Extreme Differences 
Absolute ,074 
Positive ,047 
Negative -,074 
Kolmogorov-Smirnov Z ,744 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,638 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
                   
b. Uji Multikolinearitas 
Coefficients
a 
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) 
-8,827 3,613  -
2,443 
,016   
Financial Literacy (X1) ,226 ,052 ,397 4,339 ,000 ,515 1,942 
Financial Self Efficacy 
(X2) 
,531 ,191 ,245 2,773 ,007 ,552 1,811 
Social Economic 
Status (X3) 
,143 ,076 ,150 1,885 ,063 ,682 1,465 
Locus Of Control (X4) ,203 ,117 ,142 1,726 ,088 ,633 1,579 
a. Dependent Variable: Perilaku Manajemen Keuangan (Y) 
 
 
 
  
c. Uji Heteroskedastisitas 
 
d. Uji Autokorelasi 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
Durbin-Watson 
1 ,768
a
 ,590 ,573 3,450 1,644 
a. Predictors: (Constant), Locus Of Control (X4), Social Economic Status (X3), Financial 
Self Efficacy (X2), Financial Literacy (X1) 
b. Dependent Variable: Perilaku Manajemen Keuangan (Y) 
 
e. Regresi Berganda 
Coefficients
a 
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -8,827 3,613  -2,443 ,016   
Financial Literacy (X1) ,226 ,052 ,397 4,339 ,000 ,515 1,942 
Financial Self Efficacy 
(X2) 
,531 ,191 ,245 2,773 ,007 ,552 1,811 
Social Economic 
Status (X3) 
,143 ,076 ,150 1,885 ,063 ,682 1,465 
Locus Of Control (X4) ,203 ,117 ,142 1,726 ,088 ,633 1,579 
a. Dependent Variable: Perilaku Manajemen Keuangan (Y) 
  
 
Persamaan : Y = a +b1X1+b2X2+b3X3+b4X4+e 
  Y =  -8,827 + 0,226 X1 + 0,531 X2 + 0,143 X3 + 0,203 X4 + e 
 
 
f. Uji Hipotesis 
a. Uji t 
Coefficients
a 
 
Model Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 
(Constant) -8,827 3,613  -2,443 ,016   
Financial Literacy (X1) ,226 ,052 ,397 4,339 ,000 ,515 1,942 
Financial Self Efficacy 
(X2) 
,531 ,191 ,245 2,773 ,007 ,552 1,811 
Social Economic 
Status (X3) 
,143 ,076 ,150 1,885 ,063 ,682 1,465 
Locus Of Control (X4) ,203 ,117 ,142 1,726 ,088 ,633 1,579 
a. Dependent Variable: Perilaku Manajemen Keuangan (Y) 
 
 
b. Uji F 
ANOVA
a
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 1626,051 4 406,513 34,158 ,000
b
 
Residual 1130,589 95 11,901   
Total 2756,640 99    
a. Dependent Variable: Perilaku Manajemen Keuangan (Y) 
b. Predictors: (Constant), Locus Of Control (X4), Social Economic Status (X3), Financial Self 
Efficacy (X2), Financial Literacy (X1) 
 
 
g. Koefisian Determinasi 
Model Summary
b
 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,768
a
 ,590 ,573 3,450 
a. Predictors: (Constant), Locus Of Control (X4), Social Economic 
Status (X3), Financial Self Efficacy (X2), Financial Literacy (X1) 
b. Dependent Variable: Perilaku Manajemen Keuangan (Y) 
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